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Señor Capitán general de CaRtilla la -Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ALFONSO




Vengo:~g ;nombrar .Tefe de la primer~ brigada de la
décimotercindivisiÓn,. al general de brigada O. ~duardo .
LOpez de ()choa y Aldam~.· . .
Dado en Palacio-á, 'veintisiete de octubre de mil ño-
.vecientos dos~ .. .
-·,.t i
"1:)" - O gi:me~l!,l de'. diria,.ió.:~. D:·~,ám._.,9n l1Qhál3il,.'.8_.: X...'. !J~~de~,,,. Vig._,.. ~,~,cop_,,~._ll__..
.i:ARTE 'FIGrAL dsl S~rrl!'no; e~~}Íp~ic~ d~ que Il.q~, ~~torice para fa()i1itar
lI!!!!!!,__, ,"".. - ,", _o' '-""" '.'-:.,' <"', ' al Depósito de l/!', Gu..Íra·d~t~rmi:n.adp.s d~to~ y: '(¡Qpjaª~edb.
, , • "., ~-'':'I:-'''''''' """''''-', • .",,---¡"" _. - '., !.";"" - cument?¡;l r.letivo!!A ~~Cf(l80~:roper~cioneB d~ guerr/b perterie-
RFJ!L' DECRETO oiente. á Ja últimt\ de Cubtl, en que int,(>rY'i~odirect~y perso-
nalment-e, con el fin, ~!'gó.:n i:n~n~fi~stl!.,.de que cuando IIp pl.o-
ceda a escribir por el ~xprellado centro la hist'orl8. de aquella
campaña Bud~n s:qB' atentos. ac,larat;l-dp- c0tlcep,to,á de ~gunoi!
partes oficialesrep que si bien 9arecen de importancia, gene-
ral. pudieran tenerla y muy grandC;' en 1() ,que af\3ct~ á B,u
prestigio en el conc!3pto público. ' d~ nI? reotiñc~rl!le si fqePJ~
necesa'rio, cúanto hnya .podId,o contribuir a desvirtúar ~. '
..... .' -- - , -", .,' - -)
eitR.'ltitud de lOllhe-chcs' -vcirolÍn~tanniaa_ á qua hace
refere!l~ia.'E~ S~'Vi8~~,y~ la:m~1?-tandoque ~l r~ou;l'ente
no haya promovido esté 'inoidente con auteriorr~ad A
l'q nórr¡br,,rmiento de Ayu4tlnf,~ (le campo de S.M. lá R~lA8; .
pdra,10 qu~,dIspuB'ode tie~p(;llobr~do~con lo ciual htibiéra.
". . .; ;j'" .h·· ~e propü~éion'a~~halarga' féc~a'la s,,9-t¡8f~cció~' q~ie 'ahor~"
R'EALEiOliDENES· ·tt?~g°toded·,d,esva~e.~edr.ó P~Ot.ofiur~~lóO ,+-l111enó8-~oomQ.I'S'dbe jUd~"
_ lCIa, . ·0 J?:10t.lvo e mor JC~ql, 1;1 pllora ~u uu~n n.om. r~ ~,
•• '~J .so1clado Y'esp~itu militar, paso á Q,\1mplir elg~.~~ deber de'Ui3~E~~I~~4 informar acerca de los extremos -c·ónaigne.do8 en'la inata-Doia
DMTIN0,)! del expresado-general, manifestando que el merecido concep'~
" ~ to de que tan justament.e disfrcuta,: be· podido.a:preciarlo W,Q~_·"
Ex~m,o. Sr.: .' E! ¡ay {q,. D.'~')l s.e has.ervido q~~tin~r áde cerca durante mi mando en Cuba, realizando á cpmplé~
este Minil!teri6. e.g, vllcª~teqtie Q@ tl'U emp.leo exi~te,l,t~ 'médJ<lo slItiefacci6nlllel General en Jefe cuant91l operaoioMs de gue..
IDS!_Or d~l c~erl!o'~e ~~nido.-d~ilít;r R: 'Jo.~t ~a~er() q,Ó1J!.~S, . rra. ha practicado, ya pOf i~\c,i'f~iva pro!Jia' ó en virtud d~
que tien~ BU destino ,en el Farqup e,anit,aiio;' • órdenesauperioreB. ConoéidaB por mi las aptitudes de, dicho
De 're!ll ord¿n.lo 'aigo, ~ V. 'E. 'para ~~, cm:lO,c.iWíell.w 'S' " gtmeral, en elaoto 'de'sll regreao volunta-t¡Q AJi, ia.lat, de Cu,ba
demás eféctoa. Dios gU&l',de,Á V. El. 19tt!,9c110& ap-«?~.. ': ~~\ 6112 de l,Ig02to de 1896, "-pen8$!: re)ltJ:lbl~cid.o de la en(~J'me,-f$d
drid '1:7 4e o,ctubre de 1902. ., .' . ..,. ad-q;uirida.eu ilonl¡!tllnte.E1 Qpro:ao:iQnej3 df.!!:dli/.!¡bril Q,l;1 lS9i; 4
W"1LB~ fines de febrf!1'Q· de 1896.. le confet! el :m~t),dQ de, UJl~' bi':i~/;l~l~
.. -- .' en Pinar del Rio, pauto en dQ:Q-dtl: ~ l~ !l/!ttin. s.e prt!~nta.bij lt
guerra más p-otente. teniendll oQlUJión dé.1eJicif3rle 'p~r la bi~
zllrtiaoon tIlle se c.ondujo y relilU1tadoJf ,oPtIfPidQI;I-$o\lre ~l
enenligo /ln 18B accioneB de ~Puerta .de 1" \{pJ;~I~~ y, d{t
~Guayabitosll sin que e-n.ll,llc~~l;J>g,Eld;1l w,wm*l¡;l,e la p~r~~
6sencialisima de gloria que ~1lí. aclOlmllÓ) lait notIcias cQntr~;
dict?dª$ publiQ,lt;daspor:!arl1~en~a relipecto al UÚm~r()de· baj~-.
ASUNTOS INDETERMINADOS su{udRl;l por su fUl1l:2;l;l, 11.1 tª(nrOO~3: ldQru¡~en que S6'redaÓ.;
. . .- ' ""': ' taaen los partes por telégrafo y por el cable,tt>:tll.'jo siempre de
e ~.•"f,.,.•.crn.• ,.'- 0..•... e.:.-'.; ..' .. E.l. G.:'.~..p_..~',.;.,r..•a.l. e.".n. ..Jt'..J6._.. Cl.n.~ ent._-- ',' dEll.. ~l.'.~,I,':O.. i.~.O d.~.' .1 ~mpreBioneEl-ónot'i~i8Bd,e mom~n. t{) •..~.ujetllS h.rr.or~s. ~.ev.it~blel!l.Cul>¡¡,~n pQv~~m:qre ~p ¡~~6. CO~ ~ªc4a ~~el ªQ~U!lo~} Wfle lo . a veces por el oblIgado la,oonllull.Q. De nueva {ellOltlicjón fuéSjg\l~~Pt~: _.'.- . . ; Objflto por mi parte personalmente en la operación combina-
·~~~ctt\9d?~";: ~Q~~X,,4Q~!~ ~A.~1),~!!H~ro~~iª-~Fot~~ •da del ~Rubilt alconduoir rm brigll;c:U\ al ,?unto tlesignado,





Señor ·éomanda:nte génerll.i de Ma'lilla.
Se.ñor Ordenador ,de pagos de Guerra.
, ..
Excmo. Si:: VíBtala instancia promovida por el primer
teniente de Infantería (E. R.), aiectoá la· Zona de reolu-
tamiento de Barcelóna núm•. 59...D~ Pedro Gumi Soler, en
Ilúplica. de que se le Conceda el abono de la mitad del tiem-
iPo servido en Puerto Rico, en concepto de sargento reengan·
chado, el Rey (q. D. g.), de aouerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra'y Marina en H del actual, ha
tenido á bien conceder al interesado, para loe ef~cto!l de re-
tiro, dos aiiúa, c~átro blÉ!sélJ.y diez y ocho dia:", m:í,t~d del'
tiémpo ~ran~cw:i'idodesde el 20 de'octubre deIa90, qtie em-.·
barcó para dicha isla..;h'asta e~~.~,ª~ ju!.io. qe ,f895'; dia ante:"
rior á la fecha. de su antigüedad en el empleo de 'segundo :'
teniente, como gomprendido en la real orden circular de 16. '
den.oviembre de 1896 (C. L. núm. 316)..,
. De real orden lo digo á V. E. para!lU oonooimi"'nto y
demás eIe'CtoB. ,Diol!l guarde á V. E. muchos añOfJ. Ma.
drid 25 de octubre de 1902.
Excmo. Sr.: V'iáta la instanoia. que V~ E: cursó á 08.te
Ministerio en~19de agostoú.lthn()',. proni&vid~ por, efprimer.
teniente de. IIimnteri'a (ID.' R;:) , con:d~stii1Oe:iila Conlieiórl.·
liquidadora del primer batallón -del regimiento Infariterli'di'
Cub.a llÚn:t~; ~5~llÍect1i'·ll.Fde· At's~eni\n'Úm;;~2i, 1);'F"é~:;'Up&&
Señor Capitán general de Cataluña.
Seiiore. Preeidente del Consejo SupreD).1} de Guerra y :Marina
. y Capitán general de las islas B-,leares.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento del regiIpieni-o Infan.teri~ de MeliUa núm. 2, Cecilio
Ojeda Cerrillo, qüe -~emitióV.E.o áesteiMiIristerío con15U COa
)nunicagión·cde 6,dé~ Rotual, el Re]" (q•. D; g.);hª",tenidQ ,tí
bien concederle la cruz de plata del Mérito Militar c<,)n dis-
tintivo blanco. pensionada oon2'50: ,.pe5eta.,'mensualea du-
rante el tiempo que permanezca. en servicio activo, (lomo
comprendido en la regla'segunda'del arto 6;' 'de' la reaí orden
de 25 de septiembre de J,8,96 (C. L. ,nunl~260), ' -
, De la. de S. M. lo digo 1\ V; E. pata su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .fil. muchoaaftos. Madrid
25 de octubre de 1902.
WEYLU'
b '
E.xdlñO. Sr.:. Vista la propueáta formülada porel_éoro~
1\60l'Dii'ector de la fábrioa de Trubia' á faV'or de los capitanea
de Artilleria D. 'féli:lc'Bona y Linai'e" y D. AlejandroVillegas
y'Agustina, que han: sarviuo;más da cuatro'a,iíos en aquel es-
tablecimiento, el Réy~(q.cD. g.), h~ tenido á. pienconoeder;'
181;1 la cruz de primera clase del Mét-ita Militar con distintivo
bwnco y pasador de clnduetl'ia MiUt.au, -con arreglo á. lo
prevenido en los arta. V~ y 8;° de la real orden de 1.0 ,de jn.
liode1898 (O. L. nlím. 230)~'enh:a.nno't1H(co1i't)rrealdeotet'o
de,4 de abril de 1888 {C. L. núm. 123).
. De real orden lo digo 1\ V. E. para ftU conooimiento y
demás efectos. . Dios guarde 1\ V. E. muohOll afioa. Madrid
,25' de ootubre- de 19(~2.·
¡'~""C/IN' al __...., ...' 'H....·'....LU'.... -~-----------....
ent.ll.blando combate en las lom~del qRo~ario",que fuá su- 1" ~xcmo. Sr.: Vista ia obra tit~lada «La difteria y su tra·
ceilIva,mente tomando al enemIgo, ,hasta que, por resultar tam,lentO) , de que es autor el médICO segundo del cuerpo de
gravemente beddo, resignó el mando en el coronel D. Artu- S¡(nid!lod Militar D. Jesús'de Bartolomé y Relimpio, que remi·
ro Alsina, sin que el hecho de no haberse diagnostica~,<l latiÓY.:E. á este Ministerio con su comunicaoión de 16 de jn-'
herida que sufrió, ni el error que pudo padecerse 'al-,dét~r-, niác,.'t1tiÍno á los efectos de recompensa, el Rey (q. D. g.), ha.
minar.el período delconl.b~t~ en qJ,le la recibiera, ;,pu.edal:l tenido tibien c(jncllder.al interesado cMención honorífica),
amenguar en"!~o más mínimo 'los médtoe·'<}ue· elcan~ó cen, por el mérito contraidoal escribir dicha. obra, por conai"
esta j()rnad~'por la,' rapid~z; d~ su ml1ótcha, disposici(jnes, ilera:rl.e comprendido en el art'.16uel reglamento de,recom-
aqoptadas para-el com1¡late y decisi6npara.. realizarlo. Tan .... peI!i!!!oll ~n tiempo de pS,Z:.
diátinguidos. s~r-vicioa, det'érminaronfuers'propuesto, cpqr':'; De real orden lo digo á V. E, para 'su conooimient.o·y
mi al Gobierno de S. M. para su ascenso á. General de 'di,vi-' 'demás efectoB. Dios gu~deá V. E. muchos añoll. Madrid
sión, que obtuvo con antigüedad de 9 de noviembre' 25 de octubre de 1002.
de 1$96, fecha de su herida; y arinque al proponerla para ~.
aquel empl€O por todos sus servicioBY méritoB,incluBo el Ssñor Capitán general del Norte.
'contraído en la acción del cRubb, clee él que subscribe ha~.
berse iDapirado~ COmo siempre, en sentimientos de justicia.'
la.ment~nuevamen~que el expresado general no hayá recu-
rrido en tiempo oportpno con est!l' instancia. p~esfij8,ndo'
más BU atención ccn·la&:"18.Z();nes}le-13U:represetitación,. acaSQ._
hubiera podido hallar méritos bastantes para otra-recompen·
sa. Si el gran espiritu militar. que se refleja en el General re-
currentEinó hapermitido"aquel1areparaoión, tal vez tnéreci.
dllr~ siempre es tienlpo hábil.para llevar, á su ánimo la satiB-
facci6n iJiterior'que las consideraeiones expuestas deben pro· .
potcionarle¡ perosLno te· ba~taran, entendiendo el General
ql.te informa quenUnCQBe traspasa los limiteB de lo justo
púr ex:ceaivillnenté':~elol!o que se sea tratBndose de reivindi-
cárél propio prestigio, aun cuando, OOnlO en el CáSO pre·
sente',se goce 'alto y mereoido, no ve dificulttld alguna
en que saaccMa Q lo que el recurrente solicita. por mas que
lo' considere inútÚ á los fines' que se propone, en atención á
que el Dap68it,0 de ,la GUerra al escribir la historia de la. men.
éfónada guarra, dlépondiá de ... tolio el archivo del disuelto
. EstadQ Mayor General deOuba, 'en el cual radican todoe los
añtec~dentes para~l'esclarechnientode los hechos de armaa
que cita,) " .De real órd~1J. lo tráslMo,á V: 1i1;'para. conocimiento del
mencionado ge!:l,eral de división D.'RamÓn .ltQhagüe y Mén-
defVÍgo, el c¿ál qúe'dáautoriiado para facilitar alD~pó.
.itO·de la Gúeria"los"datQB y copias de documentos que so·
lioita'en sui!iataricla:" Dios'guárde á V.;' E; muchos'aMB.
MadrId 24 deóétubre'de'1902.
. W~E1l
seitorCapiUn geneíriil' d6 ~tilIa la Nueva. '
© Ministerio ae De e sa
D¡ O. núm:. 240 28 octubre 1902 255
~:maCXÓN D~ OABALLERíA
. DESTINOS
I ' EX<llIlO. Sr.: Aprobando lo propuesto por V.· E. á este,Ministerio en 16 del corriente'· mes; ~ll R~y (q: D:. 'g.),hate.·¡ nido á bien disponer que el capitlí.n de 'Caballeria' D. Juan
¡ lVIestre Bausa, excedenté en las islas Baleares, pase destinado
i aJls p!ailtilla, dtl la Coooislón liqu.i.dadora; de' cuerpos' disuel· .I tos deF.i1ipiu?;s. . . " .. , ,.. '. .
1 De l'llal orden lo ¿hgo á V. E. para su conOC1Uuento y
demá8 efectos. Dios guarde ·áV. E. mucholil aü6¡¡. :'.M:lidrid·
25 de octubre ila 1902.
WEYIíEB
,,-Señor Inspector de IEl. Comisión liquiªadora. de.1aa·Capita.··
nías generalas y ~ubinspeocionas de Ultramar.ISeñores'Capitanes generale~ de la cuartaregión y.da l~sjB1afi,
I BaleaJ'elll y Ordenador de pagos de Guerra.•• . Excmo. Sr. :¡¡;1 Rey {l}. ri:'g.), ha. tenido t\ bi~n dispo,l' nerqu,e los ofi.cia,le..·del tuma. de: Caballeria corrujr;'ndidos en.! la siguiente relaciÓn, que pducillÍa con. D. ~milioP~reJ,.G~Yá
1"$" termina cOn D. José LópezGarcía, 'paáen aservir los desti-
¡ nos qué en la misma sa les señalan; .
l· Da real orden lo digo a V• .ID" para su conocimiento y.demás efectos. Dios guarde ti V. lll. muchoiJ ~,ñOl!. Ma-




EJERCITO TERRITORIAL D]J CANARIAS
.. .
Señor Ordenador de pagos de Guerl'~.
Señorea Capitanea generales de la primera, segunda, tercera,]
cuarta,.~ex~ay séptima regiones.
Beladói~ que se, cita ..
'(lapitau@$
D. Emilio Pérez GayA, de excedente en la cuartaregión, á la·
Comisión liquidadóra del disuelto regimiento de Bíl.ya·
mo, áfecta al de Cazadores de VilJarrobledo.
ll. Alonso Saay,edra Vine~t, de reemplazo en lap:ri~erare..
gión, á la Comisión. liquidadora del disuelto regimie:r¡.·.
to de la Reina, afecta al de Lanceros de la Reina..
l>. Felipe Acuiia Robles, del regimiento éllzadorea de Alfon.
. so XII, á la Comisióu.1iqüidadorjt deí disuelto regi..
mientp del Prtl¿cipe, afecta, al de, qazap.ores de Alfon-
so XII.
» José López de Leto~a Yo Lomelino, de excedente en la Elép.
f}ma región, ~ la Corpisión liquidadora del disuelto re· .
gimiento de Borbón, afecta al Ae Lanceros de Farnesio.
» Juan Pavia y Fernández del Pino, conde de. Pinofiel, de
excedente en la primera región, á la Comisión liquida·
dora del disuelto regimiento 4e Sagunto, afecta al de
Húsares de Pavia.
ll. Pe,droA10nsó Nepred.a', de. excedeJlt~,énla s~;ll:t~región. á,
la Comisión liquidadol'a del diaueltoregimiento de Vi..
lJavioiosa, afecta al,de Lanceros de Eitp!lña.
» Vicente JUll.!f Po:n:s, ',me excédente en lli tercera región, á la
Exorno. Sr.: Vi8ta laInstll-.ncia que:Y. E; 1JIDSÓ lÍo este Q9mi8i()J;1)iqui~aao!a,géldisu~lto'rEÍgiiñ:iento:~e Piza~
Ministerio en 11 del mes ll.Otua.1, promovida "por el segundo no. afeota lill, de Qragol'Jea de NurP.ll:tJ.cia. "
ten.iente de Inf~nteriB, de reempJ~zo~'á peticIón' propia, en 2> J!ederioo López Pereil'a, del regimiento Cl:I~adOl:eOl de Vi~
elta región, D. Luis Triana Blasco, en solicitud de continuar 1Jarrobledl), al de Alfonso XII.
un año mas en la referida situación, el Rey (q. D., g.), se ,,"Raimundo PllSoual Sanz; de1regimililuto Reserva de Palen.
ha liervido acceder ti la. petiQión del interesado, con arreglo t\ cia núm. 1.4, al de CaiIJ!.lodoresde Villarrobledo.
la real orden circular de 12 de diciembre último (C. L. nú· l) Amador de la Rosa Díaz, de excedente en,lll. séptima re-
mero 237). , /ilión, al regimiento de Reserva de Palencia núm. 14.
De J. de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demáB ofectoa. DiO!'! gnarde á V. Jíl. muchos años. :Ma~rid Primer, teniente"
25 de octubre de 1902. l.. D. JOfJéLópez .GllrCill' d."l regi~iento,Cazadores de ViHa.rro~
W:SYLD8 hIedo, al de Tetuán.
~ñor Capitán general deG~etill~ la. Nueva. Madrid 27 de octubre de 19Q2~ WEn.q
© Ministerio de Defensa
E:xcmo; Sr.: Vista la inetuncia que V. E. cursó ti este
Ministerio en 29 de septiembre "Ííltimo, promovida· por el
pll.il3aJ1Q. D. ~igueldª,Sotomayór yGonzÍl1ell de Chavea, en sú-
plica de que se le conceda el empleo d0 5fgundo teníente de
!ntanteria del ejército territorial de esas islas, el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien conceder al interesado el
mencionado emplB0,:con la efectividad de esta fecha, por re-
unir lal:! condioiones determinadas en el arto 36, caso 3.0 del
vigente reglamentod, ese ejército territorial y en la. real oro
den de óde junio deJ893 (C. n. núm. 1..98); debiendo que-
dar afeoto al bllt~lJónReservade CartariM núm. 3. ' , .
De real orden lo digo á V. m. pcira &'0 conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E,"mu¿hós año~. Madrid 25
de octubre de 1902.. '
Sefior Qapitán g~n~ral da Andalucía; .
Señor C~pitán general de Aragón. •
Bailor Presidente del Consejo Supremo deGuerra y Marina;
. :: ~
Excmo. Sr.: Vi¡;.ta la instancia qUl? V. E. cursó á este
Ministerio en 1.4 del mes actual, promovida por el primer
teniente de Infanterilt D. Rioardo Navarro Soto, que .Ea halla
de reemplazo, á petición propia, en esa región, en solicitud
de continuar un liño más en lit referida situación, el Rey
(<l. D. g.), ee ha senido a9cede:r á la petición !lel intere.sIJ.!lo,
Clon arreglo á. la real ordenJlirplllar de 12 de dioiembre de
1900 (C. 1{. púrp. 23-7J:. ., .. - ,
Dé real orden lo, digo á v.. E j para su conocimiento y
demás efectos. Diof:1 guarde á¡ V. E. muchos'años. Madrid
~5 de Q,ctubre de1902.' .
, WiIlYL'lilll
Aguader, en súplica de que se le conceda el abono de la mi·
'tád delti~mposervido el), la isla de Cuba, como sargen.to
reenganchado. eIRey(q. D. g.), de acuerdo con lo informa-
do por el Consejo Supremo d~ Guerra y Marina en '14. del
ach1a1, ha 'tel),iiloá;,bian conceder al interelil9,do, pl.WalQs efec-
tQl3.deretiro, dos 9;i\OS, nUeve :m.eses y diez y giete días. mitad
del tiempo t.ranl3curl'ido desde él Ül de julio de 1889, feeha
de la lf'Y que estableció rlicha ~ent9ja, hasta el 2* de. feb;ero
de 1895, como compnmdido en la real orden de 16 de no-
viembra de 1896 (C. L. inlm. 316)~. '
De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muoho,a años. Madrid
21> de octubre de 190Z.
WIli't:LlUr.· .
a~ccI6N :OIll Gtr4'BDIA. OIVIL
OONTINUACION EN ÉL SERVIOIO y REENGANCHES
Exc}llo. Sr.: En vista de las in&tancias promQvidas pOI:
loa guardias civiles de las comanda.ncias que S8 oitaJ;!. en la,
siguiente relaoión, que comienz!L con José Tári'aga Ortiz 1
conoluye con Ginés Gal'cia Fernández., eh súplica de que S8 les.
conceda, oomo gracia especial, ltl< rescillión del compromiso
que tienen contrafdo por el tiempo y en lal fech~ que el). 1"
misma se lea consigna, el Re-y (q. D g.), ha teñido á bien
acceder á la petioiÓn de los i¿teresado;;, con la coo'aición que
se, determina en las reales órdenes de 24 de diciembre rle 1897
(D. O. núm. 291) y 31 de octubre de 1900 tO'. lí. núm. 215).
y previo reintegro de la parte proporcional del premio de
reenganche recibido y no da-vengado, en harmoniacon 10 que
preceptúa el arto 77 del reglamen.tnde 3 de junio de i88~
(C. L. núm. 231l).
: 1?0 real orden lo digo á V. E. para su conochniento y
,:lemas efectos, Dios guard~ á Vl'.fil. mqQhºª, AiiQil.< Madrid
25 de octubre de l~O~. .
SeñQJ: Ordena.dQr de :p~~os.de GUt3:rr,~.
señores QapUIi,n, g~'Q.é;¡;f¡\! q~ la tt}~aera región. .. Inspector g&o.
n.~rl!~ d~ 111,- <:tll~dil. Civn.j -
Relcwuh~ ql«1 se cita
~afior C~pitán.: ~en~J:t.d 4!l C$talu15a.
&ñorea President& del Oonsejo Supremo de Gnerm y Mll.rina
y Ord.énador de pagOí:i de íl-uerrs.
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la ed2dreglamentaria
};lª~~ el J;etiro e~ 13al'gento del regimien.to Drllgon~s dG) Nu·
:m,.s,ncia, U,O de. Cabl\llet!a, R~faelPl'tldo. Antigüedatl, el Rey
(q. D"g.), ha t~nido ti biendisponer que Cl~use baja, por fin
del mea actu!\l, en el arma á que pertenece, 'J paae á sit'Q.l\-
clón de retirado con reBidencia en Villanueva y Geltrú (Bar-
celona); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 'de no-
viembre próximo venidHro se le abone, por la Delegación de
Haciend$. de dicha provinoia, el haber provisional de. 100
pesetas .mensuales, ínterin se determina el definitl,vo que,le
corresponda, previo informe del Oonsejo Supremo de Guerra
Y. Mf!,t~:p,a •.
De. real or~~p; 19 (ligo á. y. ~. pll.~ su oon.Qciroiento y
~e~ª~ e~ectOl!. Qiill'l gij~de, l V. :EJ. úuuchol' ~OI3. 1\1a.Q.rid






\Guardia orimero JÚf,'é T,¡,rr8ga Ortiz .••••.•••.•••••.• , 2J junio 1902 2
Murcia :,Ot.l'O ,.egu~do.. • J~sé Cr~ml1,df'I!\;a1. • ~.; 1.~ "'~..>bre .. .l91lJ 2
. lo.tro • ~ • .• . • .. • • .. .. ~:JInés Gareia Fernández ~ : :6 (:1lcbrtf.. 1901 . 2
Madrid 25 de ootubre de 190.2. '\\!'\!''YLE4
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Excmo. Sr..: En vista de la¡¡ instanoias promovidas por
los individuos de ttopa de las comandanoias.de e$6 instituto
que se citan en'la sigutente relación, en súplica de que, como
gracia especial, ee les conceda la rescisión de los compromi-
sos que· tienen contratd'os por el tiempo y en las fechas que
en la misma se les consignan, el Rey {q.. D. g.), ha tenido a
bien acceder á la' petición de 108 interesados,' dis,poniendo
que oausen baja en el cuerpo Aque pertenegen, con la oo~di·
I ción q1!6 determina la real Ol'den circular de S1da octubre:
de 1900 (C. L. núm. 215). '
De real orden lo digo 4> v. m. para' eu conocimiento y
demás deotoi. Dioa gUflJ:de á V. E. muohos añ<n. Madrid
25 de octu~re de 1902. '
FechlLll del.o!llJl~~o '
l)j(l, ,'_ a.,' 4-fi.0I 4e "il!>.6,O
Huelva 8argent~·.•••••••••••. Franoisco Suare'z Portela •.•.•.•••.• ,.
Casteilón ••••••••••••• Oarabinero . ~ ••••••••• Vicente Salón Pié, ••••.•• 0::0 ••••••••••
Baroeloná.•.•••• oo•••'••• Otto Vicente Blk8gUer Lluch .•••••••••••••'
GuipÚzcoa. ~ •••..••••. Otro , •..• ~ •••••••• , Tomás GrmzáJez Pl8J'encia••••..•••• ~.
~«rn.•••••••••••••.•. Otro •••••••• , •••••••• Joaquín Ilirttidfz Aoo"ta Esquivel., •••
alaga Otro "Jllar! Arand~ Pérez lit ! .0 1 il!l ..
~ueBca ....••••••.•••• Otro •••••••.•••• , •••• Amaro Q/¡Inez E,,¡travid •••• ',' •• ~. '.' ••
a~celona Otro '" 41 .. Jaau -Girana Almor ~ " , ..
19 agosto •• 1981
10 abril.. •. 1902
lq¡.a;yq. .• \.9,0,{\:
7 octubre. 1901 .
11 febrl!lro • 1901
19,sevhre •. 1899.
1. o ídem ••• 1901 .
31 Julio.... 1901
1
-Madrid 26 de octubre de 1902.
~-
PREMIOS. DE. CONSTANC!:A: . f De real orden lo digo á V• .ro. para BU conooimiento ,.
Exemo-. S~.: De acuerdo.con lo informado por el Canee- , finea correepondientes. ' Dios gue.:tde 6. Y. E. m~ch08 emoi..
jo Supremo de Guerra, y Mlmna, el Rey (q. D. g). B6 ha ser. Madrid 25 de octubre de 1902.
vido conceder al carabinero Claudio Aylagas Ptrez, el premio W-nUlJ,R
de conBtaDci~ de 28'1~. pesetas men8U8~~!l, del el,laldabtl):i ,Señor Director general de Carabintlros.
disfrutar desde'l.° de dieii<mbte de 1;001, enquQ. c~mplió el Señores Pre¡¡iliente del Oonsejo ~upremode Guerxa '1 Marina
plazo xeelamentado pMa (Ib~t>l~rlo~ '1 OrdenadQx d~. pagQfl dEl, ~e~;l'a.
S De sa
nan, el haber mensual que con carácter provisional ae lea ee·
ñala, intArin se detérmina el qne én definitiva lea correspon·
da, previo informe del Consejo Stlpremo de Guerra y Marina.
De. real órden lo digo á V. :E.para' su conocimiento
y dénitÍ.é efect{la, Biosguarda ti. V. Él. muchos afios. Ma-
drid 25 diHlbtubre dé 19mk
RETIROS
Excmo. Sr.: En viBta de laa propuestas cursadas por
V. E.'i\ e<'te Ministerio, el Rey (q. D. g.), ha te~iidoá bien
disponer que las clases é individuos de tropa del instituto a
su cargo, comprendidos. en. ia. siguiente relacion, que co-
mienza con JOllqnín Gonz~iélll tJrone~ y térfuina con. Francis....
co Osuna Martin, C!$useTh baja eh las comandancias á que per·
tenecen y p~sen ~ situaciÓn de retirados,: con residencia e1i~éñtir ~irt\ljtorgtli1t'ráld~ CaÍ"ábiil~:fos.
los puntos qUé se indimmj resolVIendo, al propio tiempo, 8eÍiorea Capitanes géne).'ales de la primera, segunda, tercera,
que desde lasf..chas que se ~;xp\'e8aIÍ en la relación citada .se cuarta, quinta, sexta y séptima regiones y PresideIlte del
les abone, por las Delegáciones de Hacienda que se meucio- Con¡ejo idupremo ele G.en90 y Marina•
. .Relacióh que Be éita
'.oil
dOlda laGul had¡ boem
·el loont- .


















__~ ~ - l~--'---I¡-----I-----I·;;""':;"---I--- - -
Joaquín González Urones••••••. Sargento.:•. Huelva. Zamo¡.a•••••. Za~ora•••••
Bartolome DurAn Ramos Otro ••••••• Valencia•••. Urellána: la- .
'.. Vieja. ••••• Ba(lajoz.....
Juan Gpmez Leitón ••••••.••.. Oarabinero.. AlgeciTas San RoqTle •. Cá~iz ••..•..
Antonio López Galera... ; ••••.. Otre ....• : .. Granada Almu,ñecl'r .. Granada ••..
Juan Bravo Mangas .••••••.•... Otro:•. ; .• ~.• Salámanca•. Ahigal de los,
AceíterOi~.. Salamanca..
Orispín López Grande ; Otro Santander••• Avellanosa
de lvl1.1M •• Burgos•.•••.
D1onil!io buartango :Marquina•.. Otro .•..•. ;. I<1em ••.••.• Santander... Saritand6r...
Aniceto Carr.aspo 1\ndréll•.•.•••. Otro .••••••• Zampra., ••• Badilla.; •.. Zamora; •••.
Juan Ortíz Sqlv;es . .;.• :-. 'c'" "'c Otr.o .•••• '••• Batcelon;lo ••• Bar\lelona••• Balcelona.•••
Diego Plllaciqs :RaIlJ.UB.;. ..•••••. OtJ;o •••••'••. JdeIJ+.: ••••• Idem.;. ,.,.' ¡dem,•••..•••
Santiago Lópell:Gonzále;il..:-- .••;•. Otro •.••..••. Oliceros ••••• Sobradilla:.; Salalilanc~,.
Sebastián Rodfíguez Rodríglfez .. : . ..: ; "
Noguera... ; .••• "., .•• , ••• ; •• Otro •••••••• Granada •••• Motril....;.; Granada ••••
Cipriano Hidal~o Garcia ••••• .; .• Otro.' •••••• IIUf!llca...... Siresa ••••••.Huesca .
Bilarión Gusano Rodríguez••••• O.tro .••••••• Idem " •••• Slnuós: ••••• Idem .














































Madrid 26 de octubre de 1902. WEYLEB
WEYLER
8,,\iior C..pit~n ~í>ller.!ol dó.!l A:!1d¡~lucía.
aejÍ()tO~denadoJ! de ~á~oi de Guih~.
movida por el oficial primero de Administraoipn Militar, de
reemplazo volUntario en esa región. n. José García ·Gutié-
rrez, en súplica de que se le conéedalavuelta al servioio8C-
tivo, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien acceder á lo solioita·
do por el reourrente, oontinuando en la situaoión en que se
encuentra hasta que por -turno le corresponda oolooación.
De real «;lrden 19 digo á V• .ro. para l!lU conooimiento y
demál!! efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de octubro de 1902.
Señor CapitÁn general de Oa~till~ la Vieja.
Señor Ordonador de J;ll,lgO/lJ do GUGlI'ra..
IICctÓN DI a:DKINIB1'nACION KILl'1'.AB
CRUCEf:3
Excmo. Sr.: En ,viáta !te la inatancia que cureó V. E. tí
este Miuiste#o Con su el!Crito de '7 del actual, promOVIda por
el capitáp del.regim;ianto Caba.lleiia Re~el'Va de Valladolid,
D. FranciscO' Casas Gago,. en: súplica dé abono por complet()
de lal!l penl!liox:terl anexas á dbs oruées del r,1érito ll4ilitar con.
distintivo rojo que posee, por hallar$e en igual caSQ que el
farmacéutico prjm.e~o del C!lerpo de Sanidad Militar, Don
Benjamín Perez Martin, al que se concediÓ dicho abono por
real orden de 9 iÍe abril ultimo (D. O. núm. 79), dictada de l~eñor Capitán general de Andalucía.
acuerdo con.l:léotencia del Tribunal de 10 Couténcioeo-Ad- --
minietrativo del Consejo de E8tado, el Rey (q. D. g.), se ha INDEMNIZAOIONES
senido deB~l!ltim8r 18: petiCioti liél i~t~réeado, ulla vez que ."
dicha real orden sÓlo se r~fiere al expresado farmacéutico, y '. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido aprobarlas
el recurrént~, por tanto, se halla comprendido en la real or.,\' c?m.'~.·!!Iion.es.de q~e V,. E •. d.ió cuen.ta.' este Ministerio en 9 de
den circular de 22 de enero de Hl01 (O. L. núm. 11), no septlen:bre prÓXImo pasado, conferIdas en los meses de julio
derogada'.., . .. ., .. ' . . y agosto últimos al personal comprendido en la relaoión ilue
Da real :ordén lo digo.á,:V. E. p'1I.!a su "conooimiento y á. conti~Ultción tle inserta, que oomienzl!- oon D. Franoisco
demáS efeotp(1. Dio:!! gUlll'da á V. lil. nu:í;0ao/J aáos. 1M&.- Blaneo Azcuue y concluye con D. Juan Ortega Barrap.co, de-
drid 25 de Qctubre lile 1902.' clárándolaa indemnizableeJ con los benefioios que sefilllun 10111
WEYLJl1B artiou.los delroglamento qUí1 en la. misma se ex;presan.
. De real orden.10 digo á V. 11. p.arll. I!lU c)oXlooilnieuto y
fiuos consiguientes. Dios guardi aV. llJ. mucho. alíOIl. Ma-
drid 25 de octubre de 1902.
WJm,uDmSTIN03
EXOrno. Sr.: Vist~ lainB~fI,l1cIa,qu~ V.1f1j. cursó ti ell\te
Ministerio clOn ·~~efito dé' 29 tte' j$pflémbré' ultimo', Ptó~








... - ~ -~------
'" P,l:l ..., . l::f I'0"' .... ¡:1: " ¡, FECHA' ¡o .
~ ; [It P l:J'lfT O " '_:' '
... ¡;; O'C .' ¡;;'~~ o-~ .. • . • '. ' ,"" ,'" ,..en lJ,lIIe l'rbo.eip:l" en f¡,ue termill& ~ .'., •
¡;; '" lil .... lie 511. donde tuvo lugar flOOlisiw confellida ~ IOlJlielV6fioDlll!!~ ~~; residencia. lacomislón Dial !líesl '~ñl) Di~I" Hes IAño ~ '~ t;j H ~<', •









.... Batánón Cazadores de Tarifa.Ii.ei teniente,ID. Francisco Blanco Azcune.1 24 iSan Roque•. IAIgecirttsyCádiz 29Ijulio .. 119021,»1 Ji
tJl AGOSTO
19021 2l ídém • '1190211 ¡ 2
19021 31 ídem.. 1902t 4
1902 23 agosto. I 1902 51
1902 23 idem .. 1902 5
1902 14 ídem •. 1902 , 3 ..
1902 26 íd~m .. 1902 4-











































































lO agost9 ./1902 ,13¡agO~to.
29 j OliO •• , í902 '7 ~de1n..
l,lO agosto. ~902 » )
30.jnlio. 11902 6 ~gosto.




Osuna .. ; .• _lsevi1~~..•'.: .••••






Algeciras : .; Cádiz .....•...• ¡Cobrar libramientos••.. " •..•
San. l-toq~le .. Algecil'asyCádiz
rdem .•••••• IdeIll,' ',' .,." ...•
Honda ••.••. ~lgecira!1 y. J4á:
: : l~ga .... ; ~
24 IIdem •.••.•• Idt>m ...•..' .
lO Yn Jerez Cádiz ¡ ..
".Jt.. :;. .' '.
Madrid 25 de <!,Ctubre :le 1902
. i~'·
}) 1» 'I El mismo•.... '......•••• ',•.
Reg. LaDc. de Villl1Yiciosa ... ,1.er teniente. D. Antonio Bastida Barra •..
Eón. Cazadores de Cataluüa•. 1.er teniente. D. Francisco Vázquez" Ma.
quieüa ....•,.. ; ,
ldero id. de Tarifa•••.•••• " Otro........ Ji Francisco Blanco Azcune .•
,J) »EI mismp ; .. ,.
2.0 Mn. Inf.a de Montaña... l,er teniente. D. Antonio Gardón Albado ..
Idem ......•.•...•••••.•••• Otro 2.°.....
RemoDta de Granada•....... l,er teniente.
Idem de Córdoba•••....... " Méd..omaYor.
Idem de EJ{tremliduIll•.. : . '. l,er teniente.
l.cr Depósito dtl Sementales.. Otro ... '•..•.
"loer ídem id ......••..... '. .. Otro·•.••...
'l.~r reg. montado de .Art.a •• 'loomandante.
Ideru l,er teniente.
12.0 ¡'eg. muntado de Art.a Comandnnte.
ldem 1Capitán .
2.~,bón. Art.a de plaza "•• ' l,er teniente.
3.er ~'eg. de Zapadores Mina-
dores. • • • • . . . . • • .. • • • • . •. T. coronel. .
Idero '" l,er teniente
Tomar partct en las carreras dei
caballos ,...... . .•.•••• 1/5 ídem ...
¡; Mt,t11'O'O.oco Rodl'ÍgU~z 10Y.1l. Idem .••••••. Idem •..••.•.•. IIdem : ':.,;~; ,1/5 ídem.••
Ji Jubo RUldavets Fer~ell'o. • 24 Ubeda •••.•• J·sén Cobrar lIbramIentos. . . . . . . . 3 ~dem .•
» Ma1ll.U lll Rll,bll,dán Aijona.. 10 5' 11 Oórdoba ... : Id(lll'l . ' : .• Vocal de la Comisión mixtll..19 íd~m ..
" Ramón Alarcón HOrcajada" . 24 Morón ..•.• : l:ievilla "j' " ~ 3 ídem ••
J L~i¡¡,Freyre García ~~ain .. 24, Jerez : CAlliz : Ooorarlibrl\;mientos: l~ ~d('lm.,
J Ml~uel Garcia de la Chica. 24 Baaza J.lén ;'.. ' 1. ldem ','
» 'l~edro qel Castillo. Zuleta. 10 y 11 i"evilla.. ~ •.. Miranda de Ebro~ ' 28 ~ Illio ..
Ji 1.aiael López SanJuán.... 10 Y11 Idem, ...... ldem.......... , 28 ldem ••
» Antonio Díaz de Rivera y , . ,~. Asistir al curse de la Escuela .
.M.ur? .......•..:' 10 Y11 G.l'anada •..•• T.¡lam· " .:. ; . :.'. ~ central de: Tiro ••• ~ . . . . . •• 25 íd.em ..
Ji Jlian,811'Vent Berganzo..•. lO Y11 Idem ...•••. I.¡lem. ••.••.... '2/5 idem ..
» José Sotomayor y Patiño .. 10 y 11 AIgeciras': Burgos... ;...... 28 ídem ••
~ •Mariu?lde ~i.gUel Ó Iri.Z&r 10 y 11 Sevilla A.yamont~: -••. '¡Juez y 'secretaria, de un expejl 19 11<>08tO.
» FranCISCO Glles'y Ponce de . : , diente ...•.•... : . ¡ ••••••• / 1:\l ídem ••
León , 10,y 11 ldem ; Tdem.......... , ' : /1
Idem ' •.. Médico 1.0.. JI Fransisco,Durbán Orozco. 10 y 11 Id,em : Huelva ...• '..,:.. Vocal: de l,a pomisipn mixta. 12' ídem ..
Administración militar ~ Oficial }.o ...1» Luis Mellado Mu!cillno ... 10 y 11 Idem: Alro,ería :.. lsecretiuiO de una llubaata.... 23 ídem ..
Idem ... ~ .. '.' •; ....•••.•.•• Otr~ 2. ..••• »Manuel DíazGavlra. . . . • . 24, A}geCI.ras.• ". Cá.dl~ '.~' •.,~.. j .\ lSlidero..•
Reg.Il'l.f. Rva. de Osuna..•. CapItán, de;:. .,. , " , .
.. " plaI).tilla.'. t. Manuel Moreno Barrero.. : 24' Ecija .••..•• SevHili.: •... ','.30,jUliQ ••
Idem.:.................... lt, El'mismo ,...... 24 Idem Ide¡:n· :..· ,'" 2~ agosto.
Reg. rnf.!" Rva. de Ronda.... Ca~itán,de. ' ' ,
'. '. PI.antilla .. D:'JQsé Lafu~nte ~á~cii.ez. ... 24 Algeciras••. : éádiZ." ..... ".:, ',0 b ar librllí:u.l.·entos ..••.•..
O 'b'::tR d C'd' ú 15 Ot Ji José.Mal'la JlllmeROdl'í'(" ~puertode(' .. or .a.". va. e á lZ n m... ro .••.•• ,. , ..'.. ' • 24 S t M" i' I..'dem...•...•.•.••~.. ".,
, ,,·guez......••..••• , ••. , • , an a~uar1\,
Idem íd. de fndújar núm. 8. Ot~o,....... )l Jo~~ Uzque.t.a BenitElz.."••. , 241.hdújar .... íJaéri•• '•• ,~" ',"
Zona recluto de Osuna ....•. Oho •.•••.•. »Ladlslaq HIdalgo '!!>omfn-
, . '. ' 'guez.·.. " , 1' 24



































~ .... "" .......... " .. '
." .....' ... tt .. • • ~ ~. f-'.:'-::: -" '
De real orden lo digo á V. E. para en cOMcimiento y fines consiguien!GR.
guarde á V. E. muchos afiO!'. Madrid 25 dé óetubre de 1902. L
S'eñor'CapiMn general de AragótC.·'
.. ~.. ~ . . - ~ ~. .
Sañor Ordenador de pagos de Gltena:..
> ... '" .. ¡. ..., ... ,a
BeltlCf6:» ,~ • ejt4. , .
Idem';.; •• : :IIde~ ía.!~':: ~: ~ :Iide~ .'./.••••. >. ~ ••. :.: ...:,.,:,.
rdém .. ':.• '.. Iidem .. :.:.. '..... Iidetii; .:. ~. :.•••. ~ ~:: ;;;;:;
. " ,"'. "., .. "'~......
.... < ." ~
~~:::::::::I~~~~~~::':::'::::I~::l~d~:ia·CO~i~iÓ~~ii;~ :11' ~:lfji~ ::1 ~~~~I ;9Wbr~1 ,,1 i9~2
Idein ,!rdillÍl •..... : : , . hdem. ~'.:. ~'••• ::. ~. ~ .;:. ':. :1'11 ;~l'~d~~ ~.I 190'it II
, .. J"., • 1,














...... ~.-/'"'... .. .
., €l1li8fPaa.
']T8g.;~- -~- . .... ,.", ;¡J'BCRA"!;!
ll3~~" ·PUNTO·· "" ,.. ,., "f, , .•,.. l:~ ~ ~i ... ::., .'" .. -' .; I ~".. ........ ".f:t.,,'::.~"~:- 'i,' ~~,~~'(I '- ,_. ';~~.t ". " ",' ~
'g,og o:~ .,' . '.-' .-''~,.' , ',<. "" "J: ;'" . ' . "fIIl.'l,!eprbJ.cipia. en <¡,ue termina. (l)
'1 ,.. 1'" ..... ". ..,.. ," 'Il'~i~i res~::~:~ dO~:::~~i~:~~r ,~~~ .. : ~,: ,Úla·l;i,#.~.i' It~~' Diii¡:'o'ue~: .1 Añ~" .,
o,, .' ,:" • '" .. ". . 1. <' ,;' ,..----[--.---:-·--.-;--:-·-1.,.,------
::~~
Idem •••••••••••••.•...•.•• (Otro:'.• ; ~.; ~ ID, .AJitoniO :Cosada Ortega::.
l'tog. fuf.n del Infante núm, 5.[1.~ tenienté:ID. Aritoftió' t6sádá O¡:tega.. : l. 24
FEBREEO
. Idem::. -:"'.: ~". '.•.~'. ',:.-:.: ".'.'. 'jOtro ..... : ... ¡D. Antonio Leaa'da O.ftega:.:
Sanidad :Militar (exceden~~):.' Méd.omayor, »Luis Marti Lis ..•.•..•• '.'
:MAYO .
Id~~ (iden;).: ..,,: ... '. '..•.•. '.', Otro: .... '.. ~ n; Lttl-B M'ai"tl LIs.....'..... '.•.
" ~' " • ' , .r " . •
JUNIO
, ~ ~ _.. ~ , w .
Id~íIt~ .. · ;.; ::, Otro D. Luili Miut! Lis .. ; .• : .. : ••











@ lllicm(¡: 'Br.: El Réj eq; D'. l,), 89 ha servido aprobar 1809 comisiones de que V. E.
~ ediÓ cuentll ji este Mini¡terio en 26 de septiembre y 10 del aotual, conferidas en los me-
:s sea que 86 citan, a.l personal compr~ndido ,en la relación que áoontinuación.Be inserta,
~ que comienza con D. Antonio Losalla OÍ'te~a Y,concluye con D. Santbgo Dufol Alvarez,
~ ,declarándolas indemnizables'eÓn lds béJieficios qué' seña~lm los árHoulos del r~gl'áfuento
,que en la misma se expresan. ' ,
, . .. . ." ., " '. "... '. ......' ". .. I '. .' .. '.' ,,' ,,,. ." ..... ':":';"'" ~,": ',. , o > '. ,. ,. , ,.I!f~¡: .. ·;· ó • • Ottdi D.LUlIlMárh LUí,.;.;;" 16 Idem Idem Idem : 2Síd,e.M,:. l~O:;¡ 1. Juho., 1902 1
~g; Eva:; difC~lataytid:: ~:: C(lro~.l •••.• »Lui~ Ln!?oea del Víllar::: 10 y11 Calatayud laem :'- : Vic~prelMente de iílIdem .•.•'. sb 1~íj:iÓ:. ~,~~,~: ¡,o ídem .• 19ó:a 1,
Idjlm'•••• : • :. : ::.: •• :: : :: : :Capifán.: . :: ) ,'José GateiáGárrigúell • .• • 24 [daIÍl ...••.• Idem'. o ••••• '. " Conaudr caudales. .... .• ... 30 ':i'Jl~19 ", 1'~0,~ 3~ idem.. 19Q2 !;l,
Idem'íd: del Infante núm.. 5.1 erteiliente. ) Tomás Aro8~ Liria....... 24 Jaca ....•••. Zaragoza .... :::'. Idero reclutáil; •••••.•• ;. ~ ~. lB ídem . ~ í902 24 ídem •• 1902 12
Ide:o!i:i ... I.~.~ ..... ~;.:;::; 2.0 teuienté•. »SahtiilgoDufol Altarez.:: 24 Id'eIÍl ... : .. :Hueselt yBár'ci~· ",' d •• ' ...... • "'i+ .•,"':';¡' ... ,;." '" .•'lona Ideid.; •.• ; ' ~2 ,¡(lem.. 1902 31 ídem .. 1902 10
, ~' .. ,'" .. tl ' .. ~
Mínll'id'2B de octubre' de·l:9f)!.' '. WXYLIllB
Dé' real;orden 10 digo á V. E. para ~ (jorl~i@e;ntoy' detriásfectos. Dios' guarde ji
V. E. mucp-os afí.~~ Madrid 25 de octubhfae·l00~.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g')ise ha servido aprobar las·comisiones de que V.ll1..
di6Cluenta á este Ministerio en 10 del actual, conferidas en el mes de septiembre próxi-
mo pasado, al peraonal comprendido ,en la relaoión que á continuación se inserta, que
comiepz9. con D. Jorge Fe.rnández Reredia y concluye con Agustin Parejo 1'lOres, deola-
ránd'olas:iñ:demn:izable'S con los beneficios que señalan los artículos dar reglamento qne
ell: la misma se expresan.
¡,
Señor Ca.píMn general da Aragón.

























", .:'.- • '.;. 't .,' l>:.... w.. • ¡ ="-;7""
t:!.. ',"'l>< ",,.:!' '.: I J' J: e!l Á -~ p_ . . ..[1).: " ~S'~"'§-S' .. l;'ll":UO :.:{. ~~, oo· ~ ; _,,' • ~
:. . ~.'" 'O'~ -. " . :t. '1M piiJl4i :ri l\. en que remUlla l!'~lU~"'~" J: ~elliQ'.l\J!il¡ i~~¡~' ,de'su dOlldetw.nlu:ar eóllDW"I~'feáa. 1 l'~I l' tf.oltsmaei!lll"i
~ ;~~ residencia. la cemisióll D1a :Me~ Ai).o Dia Mes Año : ...
_--:i;...................;-............."'"'........._.]:'. I l' I:l. " . __._ - --- -- '1'" ...
~.
CD Estado Mayor _ T. CoroneL. D. Jorje Fernández Jlel'ediaj 10 y U Zaragoza Ta~ .. ~.: _. ~!'~' F?rm~r p.a!~ ..e.~ ,~'I J\J.J!t..(\;<!~, .' '" ]' . ..,' ~'. :f9'62 &1~ ; " .. . . ....,.... .'. '. ."c ,. , . .•.. '." o ..., .. armamellto ,., ,S~ag'osto. 1\l'O"~ asepote.. : .¡.(/) m8íil : ~G()m~da'llte.I:) . .!ntQD100ep~ Gar'cílt: .. ~. l~yUldeIIl::.~•. ~. :Val:,ios~~n~9sde .' '.' , ". • "." f"'. .. "o.,. ( •
0). ,,' . .'.••. ~ .~.;.:', .', ",' ..... .,J:~r~,~1611.~: Eféctual'tfabaJ9Bt.o;p'q~rNlc,qlii~I!l~,pbra.'1<90~: :1\, : l':, ;g¡?:::~úa.m~"",,,,, .. ,,,,,,,,,,,,~.pitan dl:ranIDSeOC!\bll"llasBlázquez 10'Yllldem ¡dém Idem....................... 2Jdem 190~ .. l>, '.,' ." " .
..~~.¡J.~va, ~~·HD~8Cili•••• : ~: "J!!~t~'h.•••• ,'. ;»:José ,*anó-~'Sférr~:,•. :~·::, .\" 24 B.arba~tro: ~. Huesca ••:•• : :;:: Cobroa~ .1~bx:ll:D,l.te~tl?~;:' ..:.•.••:.. 1:;Í!I~m"'!,~90lt ~ .sepJjr~., i~~: :'
..t"debTd.da Ttlrnel•.••••••• ¡Jatt'O••••••••,.~:Fern¡¡,.. U(lo.lj.. U"ónUrrestllrazQ. 24 .Alcañíz .•.•• Zaragoza.•...•. [dem••.••••••••••••.••••••• 1. ldem..••• 1:902 4,ídem., l' .r.
:f<lem.' · 11 ElmÍl.roo.................. 24· Idero ; ldem · Idem 21;,idem.· 190~ l» ) 2 ContlD.llJ¡.
;D.eg Rva de Cal~tayUd Coronel . D. Mauricio;Eéb:enlque Casa~ 10 11.' e 1nt ". d S' ;)Vic.epresidente de l~ comisiólit '''1. íd~- ; 100') 6· l3epbre. 1902 4,».. ....-. ......1I. Y . ~~alW ayu ... orla.. . . . . • . . . . . . t '1, . ~,K&.... ...~' t :Jl.OTa................. . lll1X a ".. . , ilI 'I~
.rmein:.; ., ; ~E¡; mismo : •• :;.;:., 10 ~ 11 Idé1U •• : .••• J;tleOl .•• : •• ::•• Mero . ::,":.'. :'.". :.'.::::::'~"'1,1'2: tdel1l ~', 1I¡!02i 16 ídem ., 19u2 1) .
IdE\m Capitán D. José Garcüt Garri¡uez.... 24 ·.rdem ..••••• zaragoza.•••••... c.o.brar libramientos; •••••• " 1.0i íde.m •. ,-1902' 2'.. ldem •• 1902. 2
Idem ; ••• ) E!lll.<ismo 24 J Idem ,. Idem Idem , '29. ldem•. :19021 SO ·íd~m .. 1~02 '" 2
1"?:o re~. ~oníado de .Á.rt (A¡>itán..... D. Eduardo BOJl.a~.L~ren~...'. 10 y, l~ Zara~oza (~arabRnchel :~ E8c~~la, ~eIW:a"l}~e Jirl?,~::.;: " "ao iullo. ~ .¡992 ') ,) » ! SO ?ontipúa•
.!t.ego di!' Póntoneros Coronel. •••• ') :Ramón Mat.·tí Padré ..•• ,. Wy llIdero .•.•.•. íM~~!ld yGuada-íPract.JCarexper¡enCISS del ma·i 1.2 éepbre. 1902' 19sepbre. 19.0~;¡ 8
. . t laJara / tena! de Puentes ~ l'
Id6lll ; 1.er teniente: ) E~illo Figli~ras Echarri.. 10 Y11:. .ldem [dem ; Idel!1 ' " .••••. " 12 ídelll•• 1902., 1.9 .ídem •. 1902
1
' 8
ParquedeArt. deJaca T.coroael... J .A.gustínLuclO Huerta.... 10yll Jaca ·Fnerte deColl de '. 1, ..
." . :, . ..' Ladrones... ~ '., .Revistar el roateriaide'GUerra: 15. í.dem.. l!902 15 ídem., 190;1,',: 1
1I','1i:ltll . .. 'El . . . 'Id ,.. ". Id '" '..0 t"02' 25 íd 1902 l.
,,,"" ..' o. ') .' m1smO.· ••• '.·•.•,L, , ¡ 10yll em ,Idem, ,.~' ,·,em 2" Ililem ~. ·em.. Ji. '
,Com.· de 2.~ D. Enrique Díaz'Fernández .•¡ ley 1l ZMagoza (Teme!. , Pres.idetíte de la 2." subasta· :
! • "..' ;' ¡ dé subsistencias.......... 9idem •• l!902 12 ídem •., :190 i' ~
",.,. ". i gíi~i~ "?'~:"~ ,> Ed',lardo .Ar.~ito García:.:' 10,,3': 11. Idem •••.••. : [dem ..•.. ,": ~: 8ecr~tar~~}~l~ í~:IJ}...•",~.: 9 '.~dem.. 1Il.02 U.ídem ..• 1902
1
;1 t',
.' lomo de 2.•.~ JallO' Zamota CJattafia ..... " 10 y 11 Idom....... Suelcs. ........ PresIdente de la 2. subasta de , . "
Admiaistración militar ~ . . .'."' .. .' i . ¡ ;, subsi8~encias, 15.ídem.. 1902 l6:ídero.. 1902! 2
OftCla12.o•• Oc ) Jos~ I:lel'aJ~$!<:nabayen 110 y11¡Jdem Irlem: Inte:ventor en ídem ¡ 161,~dí'lm .. 1002 16 ídem .. 1902· 2bom~Od~ 2.11 ) EnnqU~,.Dlaz.l!'e~nández,.! lOy 11. l.dem •.••••. AlcafiIz, •••.•.: ~. :pres.¡dente,ID~eryent.o!; Y"~~~J·:.'. 17,.ldem •• 1902: 19 ,ídem ',', 190~ S
,(<Oficial 2,9.,.", ,. ~tu;ro'..L:a.n4a:dEl!·Ia::Torre'.¡ 10 Y' Ufdem Idem •· :1 cretar.io de' la. lleguni:lf',"su-: 1'7fdem'.. 1902 HddeIh .. ,190¿ a
\ Otro 1 a 1 ) Mariano Madil García 10:r ulIdllm Idem , basta de subsí'stencias r 17 ·ídem •• ,lIHl2 i. 19 ídem .. ;1902; Si:
" . utro 2.· 1 ) Manue!;1';jna;,Mínguez.. 2~ .. Jacs Huesc Cobrar libramientos ;: 12 ídem .. ,1902 ¡ U :idem .. 1902 ~ 3:,~n,.idi~,)(!li!a~.~cedent~)~M.~mayor ..¡.) Luia Martí LiR~ ...•.•.• ',' 16 ,Zarll~?l'Ja: .•. ~ori~ ..•..•••••. Voca; de la comisión miJ¡:ta ,\ 3 ;ídem •• 1902 '9 ~(Ie~:. 19Q2., 4'
'v.1 de la ~.aCr!11deHuescIH 2.6 te~ente!l ) Arturo Lu:ca CarBé...... :: 10 Anguel!l ••••• HUfJSC~ ,.Juez lllstructor de una causa.!:.1~O'~dem". 1902. 8,Ju1l0 •• 190? '8,
Iilemfd. de Sana ,l l.ertemente.! ) José Lozano González 10 ~a,!jEsteban. ~orla •.~ Juezdeotraidem ¡1.o¡dem .. lllfl2' 3idem .. 1902;( 21'
[den.i .1 .,) 'El mii!lmo~ .. .. •.. • . 10 Idem -Idem '. • •. rdaR! '•.• ' "' '. ¡·.·2lt ídem ..· 19G2': 2fl ídem.. 1902, '6:I:d~:m ¡.Guardia 2.0 .; D. Miguel L6pez González. • 22.. Idero: •••••. Idero: ••••••••..Secretario iié una CIU111~,.... !l!l' i-d~m,,'~ '1902 ~¡ ídem '•• , ,,1,9.02; :3!
Idem i ,. ; Elmismo•...•..•..•.••••.•;2,2 'I,1em ·•. 'tdém .Idem '!·2S ídem:, "1902· 28 í~em .•.1.9021 6¡
Idem ;2,0 teniente.;, D. José Roglá Juan , 10 Yanguas..~. 1dBm,.. ~ Juez de Ima cauea fr.C)' ldem .. '1902 5 ídem •. HJ02,: 5 i
Idem · 1Guardia 2.°..: Vicellte Sanz Eorgue l ;:12,',: Ausejo Idem Secretario de ídem :[1.° ídem•. 11).0'2" "¡!fdem .. :1902, 6'
Jl.er teniente: P. Mefguel Mufioz Pafi(».•••••: 10~o. Boria••••••. J!;j.ea y Uncaéti-' .
: .110.: Juey, de un" caues liS ídem.. 1.9i}.. 2 18 ídem 1.902 66
G di o E •. I' . . '. . , 18 íd :1902uar a 2.. I1ullo Duato Lecha........ .22 dem Idem SecretarIo de íd~m 13 ídem •• 190~ lIm•• \ 3
l.er teniente. D. Francisco Viu lIaza...... 10 .Ateca La Almunia Juez de una-fderrl , ó ídem •• l!90~ 7 ídem .•. 1902
/,f).8 de·-l:¡.tP.9i-vil de ZaJ'l!i.gOl'JILj'-Gnardia 2.0 • Manuel Salas Bartf\t6n...... 22 c.. allltaY. Ud•....Ide.m., ••••••"" Secretar,ib de r·dero,•• .'••'••.•.•• ' 24 ídem •• 1902 26 ídem .. ;19021' ,
l.er telliente. D. Francisco Viu Maza ,... 10 Ateca Torrija Juez de una ídem...,........ 16 ídem .. '1902 17 !dt'm .•. 190~ 3
Guardia 2'.0. Manuel Salae Ba:rretón , 22' Calatayud Idilm .' "•. St>cretarío- de íj:\e$.......... 22 ldem .. ,1902 24 Idem "'1190~ ~
, ~.WtenielÍkl .. D.- Fernando Nadas Gl\lipüo,.¡ 10 Tanste< •••• : \t¡\gallón••••• :. Juez de una ídem •••• _,. _.... 28 .ídem ••. 1902 28 ídem .. ,1902 ~
. Gua.rdia,.2.o" cÁg\lstín Parejo FioulI, .. 22 ldero {dbm Secretario de ídem,.......... '22 ídem ..l!OOa {aSidem... 1902 r











M.::a~',E~lAL DE~-DMINIwr,R,ACIÓN MILITAR paga. del mea de 'diciembre del !nño llntétior, el Re:$' '(que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado pór 1~Ordeilación
'ExcJIí'o. t~r.:EIi vista dél telegr~ma. dé 'V. E. de 1.· de. de pagos de Guarrs, ha tenido a bien conce~r ill hiteresado
septiembre próximo pasado, solicitando que 'se fl1cilitell á la el relief que solicita, 8, fin de que 'por el Htlbilitado. de la
·C6mp8ñi.~d~Aerdstaoión dos tiendas de éari,lpaua., una. pata. clase de «Reemplazo) de esa rp.gión, le,l!l6Q réélamarla la paga
'ofioialy otrá de tl'()P.~, cuya Atltoi'i~aci6n fnéconoedidil en del indicado m('s, en adioional al pjercicio cerrado de refe-
telegrama <id hl. m1sma 1",'h!Í, el ,Rey (q. D, g.), na tenido á rencia, de caracter pr...ferenta, como caso 'cúmprendido l?n el
bien cóll'firmar dicha autorizacíó.rf, i;liSp~~T~l1d() :~U:e po.r el aparta,dq..C del, ar~. 3.0 de la vigente ley de presupue8tos.
parque cl'lutral de Campam6uto se entreguen tHclla'9 tlen- Be real orden io digo a V. Rí. para BU conocimien.to y
. das i. ia; Compañia de ~erostaciÓIí.. ". , . ;" 1demás efectos.. Dios guarda á. V. E. muchos años. Ma·
De real .o.. ~.,d.. _tln. l~ .. digo. &V. E. paYa.~.c~no~:~~ento y 1drid 25 de.octU'bre de 1902..
deml\ll efect.f.l8. DIOlS guude ~ V. E. rouches anos.' _~- , WEYLE~
dxilI ~5-tk i)c'tubré de 1:002. , .... ',_ .. :, .' Siñor Ca.pitán ,general-rla Valencia.
,. 'WEY'D~ .
.i:I:.'ñ rii. ..·•.."'·· '.<c. -l··a"· C"-"ti'··llnla ·N·u·e'~a Se60r Ordenador (le' pagos de' Gu(¡rra •







Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.).. 411 t1>nido á bien aprobar
el pliego de condiciones ;qu~ 'd~bÍl'13edir de ba8e para contra-
tar .el.!'Jerv~ciode COfreoa Ytr:anapodes militares, ,entreMlf-
laga y'l~ plllzae de AEdca, ,p'()r~l pií:<zO de C'uatro años; diR:' .
poniendu~~l propio ~iempo;, que se verifique lasnb~s,t~ con.
dicho objeto e~!tt éecqióp .de 'AdministraeiónMilitar de este
;tvlmistlll'lo, 7simu~~p.eameiO.te en 1~Intl'lndencia8milit8r~B
de Catalofill J V!;tlencia, Subinteu'den.-da militor, de la Co·:
mandaocia g~neit\l de Melilla (MiIlll.ga)1 y comi¡arias de- ~ue·
lrs, intervep.9iones del indicado 'i!f'rvicio,d:tl Oadlz, :8Upao,
~ap.tander y .Gijón, el dia y hOla que Bet1nunciarM oportu- .
nam(lrlte. '
I>~ real qrd~n.1o'digo á V.;ro. para BU conocitpiento y
demá.il_ fI!tlctoS•. í>joagu8l'de ,.á V.. m. ffiu<,hoapfioa.· Madrid;
~7 de Qptubre det90~.' .' , ,. ..
'WE~J¡lB
><Señof prdena.dpf d. p~go~ de Q-uer~a.
Séfior Comandante general dtl Ifemi:a~
aUELDOS, RAl3ERfi/S y GRÁ'fIFIOAtllOi{É$
•. " r " .
E~!Jmó.S.M EQyiet/ilo de l.'¡' j'Dstancia .ql1e v; lll. cursó á
'eate'Ah~istedo en 2:1 de febrero último, promo.idll por et
CR..m~q~:q~l'!:.quefQf\ q.el P3ú!!UÓlllllQ\YiUtado ne votnntlll'iós
Jn..~r!!l~~O!l ~a~n~ra! ~ja:\lpCl?, D. ·.jguti<;Yiyan-cbs'~areía, e~
súplica de abono de laB pllgas de octubr.e, no~ieJnb('e ., di·
cil'mbre d~ 1898, el Rey (q. D g.), «;le conformid~d con la
C~rniBión liquids.iorade la í.-,t~'\:ü]-enciamiliÚórde Cuba, se
ha 8l:'rvido deseati!Ul>r la instancia d.ei íntlf6l'l,tlodp ppr carece!:'
\ié dérech~ alo' que ~olipita. .'. _ ~
. '. h~ r"1 ordeh lo digo a V.' E. para In ponQcin:dento y
~~~l,Íl el~c~. ' bi~8. ~~!':l.~ á V. ~. ,Inl1cllO¡J "ñ~. Madrid
'5 dé oótubíe de 1002. .
WIlYLD
, I;~!l,p;r 9,!!,~it~1l ~@~~~l g~ p$;~till~ h,Nu~i~.:
i~fibíés'Jefedé 1.:Coiniálóli íiq1,!lª.~'d~~ad~ Ía lntfndenoia
militar de Cuhá é'Uspédtoi da .IaCómisión liqnidadora
de lasCapitaniae g~t\eraill¡¡¡ ~ t3tl,b,inspeccionea de Ultra-
mar.
..
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que cmeló V",E. á
-eli.te Mini"'tério con sU ~Mtito de2 de julio próximo pal1ado,
'Pl"0i!11bl1ida por el primer teniente de Infailt~riQ, j:.,tiradoi
D. ~duardo~ltr4n LloPI en fjVi-pli'Ce.d~ ~lie}, ¡íOoM (J.e ·la
© misteriO de . e ensa
Excmo. Sr.: Decon'formiditd eón lo propuesto por V.Ji:.
puSO de 8elftiéin1}iétti'tlino~elR.ey (q. D. :g.), ha tenido á
bien conceder, desde 1,1) del «'brriente llP8. el abono de I!l
gratificaoión coriéspon-dieiite á los doce años geefecti~idlid
que cuenta en su empleó, 111 primer' teniente de Carnbh.e):"()!l
1>: Jose Bañón Amorós, destinado en ia cOffillndanci3, de Va·"
lencia. po~ halJarsll comprendido en los beneficios de-la ley
de 15 de jutio de 1891 (C. L~ núm. 265). ,
Da real orden lo digo á, V. l!:. para. BU- conocimiento y
demal!l eft'Jctóa. DÍor,\ gUarde lI. v. ÍlJ. muchOs años. :Ma·
drid ,25 de ootubre de Hl02.
8eñúr Direétoi' gen'eral de 'Carabineros.
--
:MxcÍho. Sr.: EQ vista de la instancia qua V. E. cursó
á. flste Mini!'terio.. promovido. por el Regundo teniente de In-
fanteria (E. R.)¡ 1>. 'X,uls'Rodrítuéz I¡ópei:,~n 'elíplica de abo.'
·JlO de lae diferliIlcias des~eldo del empleo de sargento al que
actualmente disfruta•.correspondiente ti lOEllnsses dE'- enero
ti n:.ayode 1898, ambosinclu8ive, el Rey (q. D. g.), h, teni-
do á bien Ilcceder ~, loso)icitaoo, y diapnnftr qu-ela Comisión
¡iquidad.oradel batallón proviflioDal de Can:arjaa~alqüepe1'-
tenecía el re<'urrente .en la. época dll referencia, formule el
()pol'tnno extrl\cto a~jf;lion",l ~cEjl'rcicios cerril.doB:t; bacian.
do abono en ajuste en la .formaf¡,>~i8D1tlntal'iaprenDida
para esta ClllSfl de atenciones. . '
De real ol'dén. fa digó 1 v~, E. pira liíconocimiento y
demás efectos. Dior. gusrde 6, V.J!:. Jnl1chouftos. Madrid
25 'de ~otubte de 'ifÍo:t
W~n...'
Señor Capitán general de ltia islila Canarias.
Señor Jefe de la Comi~ión.liquídil.dorade 11\ Intende:p.cil' mi•
litar. 'de CUba.
Exomo. Sr.: En ~.iBta'de la 'inl'ltBncia qua V. E. cursó i
!lste 'Ministorio en 31 de ma, o último, p'omúv.id~ pr'lr el se-
gundo teniente de Ipfantería (E. R.), D. José Rodrígue~ Bur.
gos. en súplica de abono de la paga del mel\' de dicieulbro de
1898, el Rey (q. b.g.), de oonformidad con la Ordentteión
de pagos de Guerra, y teniendo en cuenta que la revista del
expresado :mes de tliciembre la pasó el interesado á bordo
del vapor «San A~ustin:t, de regreso de Ultramar, por cuyo,
motivo la paga del mismo, con la de enero siguiente,. son
]a~ qtie ñan de 'compElnear las de navegaoió.n, con arreglo á
b. ¡'Hl.I m.'!fen 0\1 3 d~ llW.yO, de 1899 (D.• O. núm. 99-), hit te~





28 ootubre '1~02 . ..
..
Médioos mayores
D. Migual de la Paz y Gaudolfo, del Hllspital militar de Bar-
celona, al parque de S~nidadMilitar en plaza de, mé.
dico.pxinaero. _
~'Joaquín Gamizy.Oiaz CQlón'.;.da~xoed"nte'fln:lásel!'un~..
región. '~1 .tercer, depósito ,daeabaUolll··· B\\llUen.tnlfil~ l,e-n
pla¡¡ib:le médiCQ$lrimerQ. '. .
DE PLANTILLA ENPLAZA'D:m CATEGORíA lNFE RIOR,'CON ARREGLO
Á L4. AUTOR:¡;'ZACIóN QUE CONCEDE EL.ART •.6.o DEJ:¡~,J<lJlY
DE PRESUPUESTOS ""¡GENTE
. .
D. JOl!é Pastor Ojero, del Hospital militar de Madrid·Cara-
:banchel;:ála'Inepécción l1:eneraldela'Guardis,"Civil y
Sección correspondiente.de eata Ministerio, para 11\aBÍB·
tencitl. del persoD'ftl., .
» Ru~no Lomo Zugaati, de la Inspacmón general de la ,Guar-
dia Civil ySeccióncorrellpondiente deeilteMini~terjoJ
al Hospital militar de Madrid-Carabanchel. . ",.,
J Antonio Jordán, Luna, de la maestranza. de Artjll~ria,-al
Hospitatmilitar de Sevilla.. .' .
» Julián'Garhia'Criado~ delt~rc~r (lepósito de caballos,,~­
~entales en plaza d~ médico primero, ,4 la ma.a.t:nmz8
de Artilleda de Sevilla: .
II Jo!é BeHver._Mateo, de excedente en laprituera-:región,
al,Hospital militar de Burgos.
» José Romero Ha.rera,de exce~ente,enJa,pl:'i~ttla"r~giqus
á la Academia de Adminil3tración militar.
~ F~rnandoCano de Santayana y Guibert.de excedente en
la primera región, al ~Hospital militar de !tis Palmaa
(Gran Canaria). '.:-
.·Médicos :primeros
D.' LaurentinóSalazar Hidalgo, del· batallón Cazadores de
-Madrid, al de Ferrocarriles. . ,
,Ricardo Sánchez"Hargrave, delb'ataHón de Artilleria .de
.plaza de M811orca,' al de Cazadores de Madrid. .
l! Miguel Pizarro López, dal batallón'Cazafiorel!l de Lleren¡j.
al primer blltal1ón del regimien,to Infantería de IalÍ-
o bel II núm. 32.
ll"Antonio Ra~irez de' Verger y Gómez del' Pedrofo, exoe.
.dente en la primera ragión, al regimiento Caballeria de
.la Reina.
.' II Diego ~egura López, del r~gimiento Caballeria de' la Rei.
na, al batallón Cazadores de L.lerena•
» Mode~to Qnílez Gonzalvo, del segUIido batallón del regi~
miento Infantería del Infante núm. 5, en plaza da
médico Bagundo, al primer batallón del regimiento In~
fanteril1 de Canarias núm. 2.
II Enrique RQme.ro Garcill, del primal:' batallón del r~gimien.
. to Infantaria. de Canariaa núm. 2, al primero de Canf!¡-
rias núm. 1.
l) José del Buey PagAn, de eventualidades en Algeciras, al.
" primer batallón delrB"gimientd Infanteíia'de~Ceuta nú-
merO 2, "
,"llC"'l!'rancisco Alberioo·Almagro,';del'primetbataUóndelre..
,·;gimientu Iuf8uteda'deCeuta J1.úm.' 2, tí eTentualida...
d-es'lln",Mgeciras.
.'m Ignaoio lSauzFelipe, del €('gllndo batallón del regimi,!;ñ,to .
Infantería de San Quintin núm. 47, á. Élaeecciónde
montaña' dii' la tercera compañía de la Brjgada de tra...
pas de Sanidad Militar y servicio,de"guardia.,eI\ el.HQS:
pital militar de Za.ragoza. •..
y Ordenador
WEYLlm
, DESTINOS -c ,
Médicos mayores "
D.Nicolás Fernández Victorio y Cl ciña, aacendido, dé la !
Academia,de Administración militar en plaza de m~di.
ca segundo. á excedente en la primera región.
.» José Clanro Benitoa, delMinisterio de 11\ Guerral al Ins.
tituto de Bigiene militar, sin perjuicio de continuar
prestando SUB servicios en laAcademia médico militar,
fm comisión. .
» JosquíriFe.rnández. P"ató~, del ¡larq,:e de Banidgd Militar I
. en plaza de médICO prHnero, al mIsmo, de plantilla.
» Miguel Cirera M~~ros. de excedentaen ~a cu~rte. región, I
"al Hospital mlhtar de Barcelona. 1
-
Señor Ordensdor de pagos' de Guerra.
Señores Capitanes generales' de la primera, segunda, cuar·
ta, quinta, sexta Y ,séptima regiones y de las islas Balea~
res y Canaril\B, Comandantes generales deCauta y del Real
Cuerpo de Guardias Alabarderos, Inspector general de la
Guardia Oivil é Inspector de la Comisión liquidadora de
las CapHaníss generales y Subinspecciones de Ultramar.
.Relación que se cita
Subinspectlires médicos· de pl:'imera
D. José Chicoy Ferrer, ascendid6, de la Junta COil@ultiva'de
Guerraj' al hospital militar de Zaragoza, de direotor.
»,ManuelGómez;Florio, aÉ>cendido, del Real Cuel'po de
Alabarderos; al parque de Sanidad Militar, de director.
" l) Alfredo ",I:'ér~z Dal'mau, del parqne de Sanidad Militar, á
'jefe de'Siinidad 'Militar de las is!tI.$Baleares.
. » .Antonio PéreZ' Iñiguez; del "Hospital militar de Zaragoza,
al 'de Granada, de director• ' .
.Subinspectores 1l1édic~~,de'se¡únda
D •. Antonio Cordero Ferrer, ascendido, del Hospital militar
de Sevilla, al de Burgos.
» Pa blo Salinas Aznárez, ascendido, del Instituto de Higie•
ne militar, á la (]otnisión liquidlÍdora de las Capitanías
,generales y Súbinspecciones de Ultramar. "
» Francisco ,Co11 Zamuy, excedente en la primeraregión J al
Real Cuerpo de Alabarderos. .
Señor Capitá.n general de Valencia.
Sefiores Capitán general de la segun~a ,región
de pago!! de Guerra; " .
me le reolamó, autorizando al regimiento Infanteria Reserva
.:<llef¡1álaga. núm. 69, para practicar la oportuna reclttmación,
en. adicional preferente al ejercicio de 1898·99. ,
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
;demás efectos. . DiOa guarde á V:E. muchos años. Madrid
25 de octubre de 1902.
Excmo. Sr.: ltl.Rl'Y (q. D. g.), se ha servido disponer
que ]os jeftos y ofioiales médioos cómprendirlos enla ;,.igpien.
te r~laoión, que principia con D. José Chic,oYl'errer"ytermi.
na conD. Manuel Arnao S·affo, pasen tí s~rvir 108 .. destinos Ó
.8, la situación que en la mismn se les señalan.
De·· real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~Befectos. Dios guarde á V.E. muchos,afios•.,Ma-





Safior Cllpitán general de' Andalu.'oia.
Señor Presidente del Consejo. Supremoeue Guerra' yMarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de aouerdo con lo infor-
mado por elConsf\jo Supre~o de Guerra y ~arina en 14 dél '
90rrietlte mes, ha tenido t. bien disponpr queJa. pep.pión de
825 pesetlls,anualf'sy qu~ por: ren! orden de 10 de agosto de
í881 fuéconcedída tí n.a María de la Consnlación Cubero y
Urbano, en conc~pto de viuda del segun9,o comaullante de
Infanteria, rEtirado:·D Francisco Urbano Roldán,y. que'en.
la actuj)Jirla,d se halla vacante por fallecimi,ento,de,dicha
pensionista, ocurrido el ~? de.diciel.l:l~rAde 1901, seatrans~
mitida á·su bijlf. ydel causante, n.a relisa Urbano <;ubero"
de estado Foltera, á quien corresponde ,segp.nla ),eJotisLaoión
vigente; debiendo serIe abonada, mientras, permll.ne~ca·.n
dicho e~tado, en 'la DAlegación da Hacien~ade la" provinoia
da CÓrdoba, á párti~ del 24'de diciembre de dicho año 1901,
siguiente día al del fallecimiento de ISU .dtada madre.,
DereaI orden' lo digo á V. E. 'pulÍ IIU conocimI~nto>,y
demás tÍfeetóeJ.Diol!l guarde tí V. E. muchos año!. ; 'A:f.adrid
25 de ootubre de 1902. -
Señor Capitán general de Castilla la NUe'Va,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Marina.
Exc~o. 'Sr.: En vista de la instancj,ªpromovi4a PQr
D." maría de'los 1)010res Sauto y Rus, ·hué~fana. d'Ell CO;tll.an-
dante de Infantería D. Lorenzo Souto-cMaceiraB, en súpIí~&
~e,peneión porcdi~hQ,.cqp.cepto; y tenieJldoen;cue~ta q:ue~
niferidó jefe contrajo matrimonio' Biendo primer teniente,;y
bl1eció con anterioridad. ála ley de 22 de juHo de l~al,J;¡¡e
~ncontrandClse, por tsnto,cól,llprendida ni,ené"'ta-ni en 11m.·
gUDa otra de lasdiepo!lioiones V'igentellteLRey (q.D.Jg.), 4&
8.t,uerdo con lo, informado, por el Consejo Supr6ll!.oda> Gu~..
rraylvla;dnaenÚ delDl.Ejs aetuál,-se.ha ser'Vidodes8stimar
dicha petición.
De real orden lo digo á V. E." para su conocimiento. y de·
máe Hectos. Dios guarde á V. E. mucholl aftoso Madrid,~5­




~~9ino.Sr.:El"R;Y~(q. ri: g.), de;acuerdo éQn lo·ip.for-
malló'por el Consejo SU'prelIí.8de Guerra y Marina e~ 1Ldel
corriente mell, ha tenido 8, bien conceder á D.a. ROlla de la
rrada y Estrada; de estado viuda, en conc"pto de huérfa. a
de las primeras n:upciall, de,\ tf'nientl:l coron~l geCaJ;>.allf:l';!.Il;,
retir"do, D. Matluel de la Praria y Ortiz, la pensión anual de '
¡.350 peaetae que le:corresponde con arreglo'á la'ley de"25
de junio de 1864 y real orden de 4 de julio de 189.0 (D. O, nú-
mero,i51); Jacual pensi'Ón se ll-b'onlirá. á, la int~rellada.por la
Delegación de Haoienda de-la'provincia de Sevilla, mientras
permanezca en diohó estsdo, desde e115, de 6:í?-ero próximo
pasado, que fué el siguiente dia al d,d óbito de su espo~o.
.De real orden lo d.igo áV. E¡. para t'l}l conooimientoy
demáa efectoil1. Dios guarde á V. :re. mucholi afi('s. Ma-
drid 25 de octubre de 190~. .'
Dó-Angel Rodriguez Vázquez, ascendido, del batallón: de Fe· l' demás efectos. - Dios guarde á V, E.'1X1ucbolS ,afios. ,Ma~
, . rrocarriles, á la .Academia de Aüminiatraci6n 'Militar drid 25 de octubre de 1902.
en plaza de médico segundo.' WlVl'LD
_ 'd' • 'Señor Capitán general de Galicia:
ae lC08 prImeros "
O" " '," Señor Presidente del Coilsejo Supremo de Guerrs y Marina.D.'P!o~~Brezoga!])kb'1íí.re8~ de la ¡¡ección de montaña de l'atet~
cera compañia de:la'broigada de tropas de Sanidad Mi-
litar y servicio de gu'ardia en el HDspital mili~r de Z'l.-
ragoz8) al' fl&gundo batallón del regimiento Infanteria
del Infallte liúm. 5 en plaza de mérlicosegundo. -
) O8rlos (.J(mÓ Serrano, "dél priwal batallón'del regimiénto
ltifanteria de Canarias núm. l/,-al;segundo bátallón
dél rl'gimiento Infantería de San Quintín nuin. 47; en
pláza de médico segundo.
~ Manuel Aman, Suffo, ascendido, del ~egundobatallón del
regimiento Infanteria de Alava núm. 56, al mismo bao
tallón en pl~zade ID.édi<Joségundo. .
'M~arid-~7 de-()ctubreden9~. 'WEYLl:a
Señor Capitán general de Andalucía.
'Beñ'or Pi'esideilteC ClelConseJo Suprémo"dé Guerra y Marina.
. "
''!t:icmo,-Sr.: ',iaRey (q. D"ég.); de acuerdo con lo,jiifor....
ma-tlo por el Coi1.se.jo, Supremo de Guerra y ,M'ariuaen 16 del
¡¡)es 2¡,ctual, ha tenido á bien' conce1er á. .D.-Manuel, D.~ maría
de' la Cruj .y'D.José Orti¡'Novo I huérfanos del comandante' P.e
, ¡nfanteria,retirado, D: Jo.é y de D.a Franoisca, lansusión
anual d, 1.100 pesetas, que-les corr~Bp()ndeporel reglamen.
, to"qel"Mon~epio Militan tarifa'ii:lser~aen e1folio115 del mis·
ino,:con -Ittl:'eglo a.lempLeoYlloeldo:disfEutado por:e1 éaDean· Exémo. Sr.: En vista de la instanciapromovida por Doña
te;'~la-ctud-pen8ión!ef1bonará é. los interesados en la Delega· Rosa Sánche& de la Cuesta, viuda del oapitá-tt de lnfall,tería
ción''deHacienda de la Coruña, por partes igualeil y mano de D: Enrique Gómez Maohado, en súplica da llar rehabilitad~
quien acredite fIler su tutor legal, desde ellO de febrero últi- e~ la penl5ión que disfrutó hasta el'l1 de abril de 1899; y té.
mo, eiguiente dianl del óbito del c!ttleante, á la hembra mendo en cuenta que la l'~currente no aoredita por medio
tb.'ienttll,s pel'mane~l)a.aoltera y aJoS,varonelS haflta el 4 de de certificado del Juzgado municipal correspondiente que re~
enero de 1914 y 17 de enero de 1917 respectivamente",siem~ , cobró la. nacionalidad el3paftola con .anterforidadaLll de
pre que'nQperciban sueldo del Estado, provincia ó mun.ioi- , mayodal añ?actuaJ, según de~el'!ninael real.rl19oretodEl'igual
pio/debiendo 8cÚmulll.rse la pat't~ de loa que ~ayan IJerdltm· rfecha del anterior (C. L. nÚuf.106),eIRey (q. D. g.), de ncn'er..
do ~u ap,titud leg"al en l~s que laQ9userven, SIn,n",u~vo seña~ 1, ~o con lo informado,por el 9on~ejo Su,pr~,mo de.Guerra!· ~a~.
lal.ruento. ',.' " ,', J,'ma en 3-del !1otual, 'se ha servIdo- dftlleB~lmar dicha petlclón~
, De real orden lo digo ti V. E.· pur~ eu cO),1oci~ie:nto y 1 'De real oydW} 19 digo á Vi, :E., 'pira ..sU'-'~'anllcilni~'n*(F..,
ode f ns,
. tt ",;.. --·rt' .. ··
.11!1 :.
Señor Capitán general de Vlllencia,
Señt.r Pre!lidente del CO.llBejo Supremo de GU6rr.a yMt<rina,
Seilor C/,lpltah genéra:l de C~t~íu.foa.
&'fior Presi~entt del Cón¡;e]o Supremo dl! Guerra y M:arina.
"demás efectos. Dios guarde' V.l!:. mueho's afio$. 'Má~
drid 25 d5 octubre de 11102.
ffi. D. Nítlo-lÁs' Roine'róM~rtiilez', se 'ábóñi 'a 11\ interfl!9.dÜ;~
{, 'dei:lde 1.° de eneroaedicho alió 1899, por la Píi.glldur1e. de
Ila Dil'etción general de Cil1Bés PasitpÉl, reduoida al hnporte
i de 1.000 pesetas ni año" que '831~ qu~ le oorresponde en la
1Peninsula, previa liqúidación', é iüterin. se conserve en dicho
! e8ta~q de viuda, y en 11 de abril 'del refeddó. añp ·l~~9')<ce':.:.
; sará totalment¡; en diche- be.n.efici(l, s,=,gtín el ar,t.2.o de la
Excmo. Sr.: El Rey (q. n. eg.). de acuerdo con lo infor. re"!1Í orden de 23 da julio de uioo {C. n. nÚín" 162}.. una vez
mado .por el Consejo :Sup~f'mo de Guerra'y Mariní1e~16 del ; que dicha viuda, siendo natural de la Peniusulaj y residien-
~mHI áctu'l,l. tl.li tetddo l bien conceder á. D. :Lúis y D. César do en la isla de Cuba en la ft:cha del ~a.nge de ratific~ciones
García Rodi'ígu'éz, hti~rfanos del capithilde IBfa~~HaDo'rl. ; del tratado de Pari@, no soÚcitó su inscripción en -el registro
kdúatdo y de D,Q Fe!i@s, ía pensióÍ1fin'tial (le M~~ p~~~t~8 que ; del Consulsdo Ell:!pañol. , >
les corresponde 'Següñ 16 ley de 22 de julio de 1891 (C. L.ilú- ~ . De real orden lo digo" V. E. Plir8 su conocimiento '1
mero 27~); ~á chal ~í!lÍl~iÓÍ1 se 8bon.ü:l.~ lo~ intt>Í'~~a~?8, 'en l~ 1demá. efectol!. DiOl! guarde á V. E. muC"hoe añ:os.Madrid
1:>elegfioion ~l> Hacienda de VaUa~o)la, por part>:8 ~g?alefJ 1 : 25 de octubre da 1002. . .
'filanO -de tutor le'galmente a.cr~djíad(¡, aesde el 26 de marzoíW.oo
'dé) icorrÍ+~t.e ~ño, Bi~l~i~ií~e dltl al dei'Ó~it~ de~. caUBltiité;.~e: !Sefior Capitán gene1al de esstmaill Nueva.tiendo ce'sáten el dIsfruta de este ben!'ficlO, el D.' LUíS, ellJ!_ . '.' . .'
:. . . '.. -, b''';' d' .J.9·O"'" '''1 D' 'ex .'1 '6 d'e' J'n'I'I'O d'';'1'906 e''n'" ; Seno;r PreSIdente d~l ConseJo Supremo de Guerra y Manna.tia nOVIem re e • ':1: Ye· . lllBar, e. ... ". , ~ . " ._
que cumplirán los 24:~ño8 da edad, ó antes, si pércihen suel· I " H\
do del EstádO'; \)roviiu:íia 6 Municipio, y l1cumrillirle la piu'te 1 Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándose con lo ex-
'tlel que pierdíi 'Süáp'tltUü bgai, en el qtie la. coneérve, sin ¡ puesto por el ConsejQ Supremo de Guerra y Marina en l~ del
nue-vo saflalamiento. ~ mes áctúal, ha t!'nHo ÍJ bien conceder a SiJvestre Muñoz Re-
. De ¡(ial otaen lo digo a. V. E. para su co~oeimiento.y yes y su ElSPOS¡l, ADa Navar.roCíntráu, padrt'6 d",laoldado muer.
demás efectos. Di~~. guard$ á V. E. mucho8 anos. MadrId i to en acción de {merraen Filipinas, JUEh;MuñozNalTltrro,la
25 dEl octubre de 1902' WlJYLEB i re.psión anual de 1821~Ó.pasetss,que lesa.. o.~es?o.. na,ec(~~..g.I fÜ'reglo é la ley t0. 8 de JulIo de 1860; la cual pensIón se abo-
Señor C~pitángeneral de Ca8tílla la Vieja. , r íiBrA á los Ín"e~6IOados, en copílr~ic~pación ,~ sl.nt~e~~si~,~j~
Señor Pr~identedel Consejo Supremo de Guarra y M.~ina. ¡ nueva d..-olataClón en fsvor del que sobreVIVaj en la Del~ga:"
.~ 1eiÓn de Hlic1ándli de Cádiz, sin' perjuicio deaeguir peroibiendo .
Excmo. Sr,~ El Rey (q. D. t.); conformindolie con lo f lA pensióÍl nierisual de 28 pésetá~ que, como"cára~i~e~di~i,i~
¡ rimo, viene disfrutando l::lílvestre por Ber, á pesár de Etlpo, 1e:'-
éxptieBto por el 'Con'aejo -SUprélilO' de GUerrá y Marina en 3 1gslmente pbbre~ desde el 2 de' agosto de 1~b2¡. f<:oha ae'li
dél éóniÉ'nté Jífes. ha teriiloa. 'bien rehabilitar á D.·. Juana 1!olicitud pidiendo el beneficio, Mgún diSp~ná JIi. rerilordilii
ASlÚIóión MobtilIa y Valdespiijó, de el!~ado soltera,. en el ?oce i dé io dé diciéfuille dé Ul90 (D. O. núm. 271).
dalá périsi6h Íl;bti~l 'dé ,1:.250 peé~ta!,que, oomo hbérfim8 De lit; de S. M. lo digo a V. 1ll. para $U co:uocl.II1iéhtóy, d~:
Bel Filleal dé Ütlerrii n. Fei'n~hdo José Montilla yC~tén y en. más efeotól!!. Diol!! glllU:dé 4 V; E. nluchdll adot.. :&lilaila
vía de re\'isf6n, le ftié concedida por reaI orden de 24 de Bep- 25 de octubre de 1002.. .
tiembre de 19Ó"d (D. O. núm. 211), en cuyo dillfruté cel!íÓ en .W:Jiít_
H de abril de i8~9¡ ¡egun real ordl!in de 25 de lebrero de , Señor Oapitán general de Andahioia.
~"'Ol' ("D" O 'ú"c, 44) "di' hiiB!'l péMídó lanaciónlilidldés· ! . .' .
. ;tU .' ') • <~ lm,~.ó' PI' ",', b .iaá mientras reéidA en i Señor Presidente del Consejo Supremo de Guena y Marma.páñ6lá;, á (¡'\la pemu n e ser... ft 01"1<" , .' .... . •
loa rlóúíinióB éBp;,B.JJlea y pprm8nezca en dicho estado, por
bab'erla ~éé'liIlera'doi:Jon~rrt'glo al real.deéret"<? de 11 démayl5 Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g), de- acuerdo oon Jo infor~'
de 1901, por la Del~gti.oiónde HllciEÍhda .:le la provincia tIe' msdo por elle CODit:jO Supremo, ha tenido a bien conceder i
Barifélóna, í!. plírtir del 514 de IDayo dél corriente año, feoh~en ¡ losco~preDdidos en la siguif'nte relación, que ..moieza con
tibe. term inaooél élipt,dienté para re(jÚ~erar.dicha.' n~é.io- ! D.· Ana A¡uilar Jiménez.y termina con Francisco Pérez Ferrer,
nalidad, que Be habia, incoado antes del 11 del mismo Ibés,' j por Jos t'ol1()ept()~ qúe afila miti-m8S6 indio8~j Jás·pe-nlioD.el:J
fíe inscribiÓ el ~cta con que Be perfeccionó la, instancia que ánu31é8 que se lt'lI aeiialauj comO cumprendidoí t'lll la8 lé1él!!'
en fecha. 13l1terior habi~ el.evadoll,t intere8ada¡ en súplica. de' ; ó; fffglaWfmtos.que se expresan. Dichas pensioneé dflb~r'n&&"
lehlJ.bilitaoión de pemdón. .. ¡ tisfaoerse á los intereslAdos,' por las Delégacioñeí5'de H-ttóitnd*'
De real orden lo dIgo á, V. E. para IU conooimiento 'r j.de' la!! pwv.incia~ q uEí stimencionanen latusodi'chll telación;
demás efecto.. Dial!! guarde t&' V, m. muchON llLMij. Madrid ~I desde la~~~ech8"sque se 1.J.C)tjIl~gnl\n; e.n. la,.í.Ilm.,li.~.'&:oia~.d.....~. ~Ú6.•,
25 de ootl!bre d. 1902. lOe pádres de' los tlausantl1s diatrutarán del bene'fic1(1t~ncopar..
WEYLU . tiaipl1Ción'y sin :neoesidad de nueva decl8.ráci6n _n fáVór déJi!que'sobretiva. lilA viudas mientras conserven eua;ttUll eétadd
'1 h~s huétf~nM inteX'in permane~oan en el Clue fiJe mll.nifie~t&1
en la refórida tel~éión.
:Exomo: ISr.: :En 'Virtud de lo prevox;¡id& en eli'lIlill de"~ De re/if¡) otden lo di~o á, V" E. pllrá "u conóoitX1iento '1 .dl'!'¡¡'
creto de .( da abril da 1899 (C. J.I. núm. 67)\ y de coilforitli:Z níál!l0fectoa. Dioa gu~rde á: V. lil. muohosañoil. Mudrid\
dad éon lo expuesto por el Consejo 811prémo da Glierra t 25 de octubre de 1902. ' 'WEYLEB
;Marina en a deloorrienteméS, el Rey ~q. D..'g.). h~ teii!do'· ,
á bien disponer que la penl!iión .ánu~l de 1.500 peBe~as, qu~ Safior Preiidente del Consejo Supremo' de Guerra '1 Jltiinl'~
por la tarifa de J:nrlill!! fué señalada por real ord~n d;e 31 dé' 1 Sel10rel CllpitÁneé g~ri8riliIei de la primera, ll'JékúOdÁ, tércers¡
e!ieril) de 1888, sobl'e 198 oaj!'>fil de CUb~f a D.R l.U;~á:¡¡, Uga~d" 4i~ i ouart.., q~iutg, eérth:na y ootava r;;gionel:'l1Com.'UnQ;~1itá'
Sáez" en C()p.oefJtod~~iv.d.~delJn~~t'ode an~r dé' AiíIlle'l '~nel'iUaeMe1illa-;
© e o d e sa
.~i¡~. .• . ~~..': .''~. ¡. .' .
. - '. ,..' .
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1902 Luget ••.• , : •••• :Celª.~ •• , •••••. Lugo..
1902 Ol·SIj,Sa '. '.• '••••. 'Carballino. • • Orense.
1902 L:epn , ....... Suero!! de Cepe-
. . da .•..•••• ;.,' León.
'1902, A.licante•••••••••• ~ : Benimalf•• " ••. Alicante,
1902 C&stellón Vall de Uxó•• ,. Caetellón.
~FagadUríade la Dlrec-1 '. . .1902 .ción.ge~.eral de O1a- Madri1 .Madrid.. ses .Pa!!~va!!.. • • •.•..• . '
190211dem ••••••••••• : .'. 'l1dem; •••.•••.•. ldem.
1902 O{ll'!tellón, ~ Burrianll, Castellón.
1.9021~arce~0.nl\"'.'.'•• , •..•• '.' "I:Rellinás ¡BarCelona.
1902 ";egovla '., Pradales Sego'via.
1.1102 Málaga.•• , Malilla ••••••• " Málaga.
19021 M;álaga....... , .. <o .. 1Málaga••/.....·,.1Málaga.
~;:h







5°115 julio 1B96 .
óOldem .
50 liJe:ql .
líOI ldem.•• ' "II01~Uli? ....11902.... A.l.b~.cete •• : '.,' ••••••• Motealegre••••• ,Alb.~ce.~.
50 fd\lm.... 28 JUnIo.... 1902 C(¡¡dlll.! ,., Jerez.:da'la l!'ron-
:' ;tera,. ;'•• '.' •• • .cádiz.
50I1dem••...•••• '12flfebrero •'1190~ Málaga. oo FuentedePjedra ,Málaglj>.
50 Rjulio 1860 I,ll julio 1902 l<lem Antequet¡¡., J:de~•.
60 1uem.... •• • •• •• :12 idep¡ •• •• 1902 Córdops¡. ••••., •••••.. Priego • Córdopa.
)/22 julio 1891"'1 24:mal':¡;o 190DI.T~én ••••• ~ ...~.•• ~ •••./Jaén•.•••••••••• Jaén...
50 1p iU.lio 1896.... 21..;. (dem l\lO'OT.rUeI.. "'.•.•.••.'.••.•..•• oo. FÓrn9Iel!' Teruel.
}
211 junio 1864, y~ '.. .~ Pagadm;ía:de ~a pirec·
J R.O. 4 julio 2~ .sep:Pre. •• 190'0. I . ción ge~erl\lda Ol~- Madrid ';0' ...... ' Madrid.
. 1890.......... ':: ',l:}es PllSI'V'SS ..
>1~~n~ePioMll~tarf" l~, j\1~i:., •. ,190~tIde~ ~ ·II~em , •• , 1dem.







182 1 50¡Idem ,. 13fíd6m ..
1&2' 60 Jdem... • • • •• • •• • 12 'agOtlDO •••
182 50 Idem............ 1:.1 junio... ,
,182 -1 50lld··U+···········1 8IiuUo", ,; 1190~IAlmer{a : ·IVéleZ-'Blanco·"··I'Almerí1t.






.' ,IR? '.1' f)°IIdG:ql ·11.0,l jUli.o ····1 Hl.o:zire1'I!.el, '. "ISa~ Agustín•••• ITerue!.




-&~"g~ M lJi!G •
--- -'o ,"'. .. ...":'.,...-----....::-......,;.lI·'.Q-n-=-..J1..~-~::lDe.lega~ón':oJiaOl~~~.~; úalDUOIUlE rAI I.n...~.
"»••~~~~~~ó. '1' de la p~,nJ1;o1.
1~1.,1 Ilel' -T-A-Ü~' .ltllOJlllQ:::,Cll f&lliO I l'attlilo I l'rQ\'l.noll!
Idem Pedro Páez Pacheco•..•., 1. 182
Ide.m. Franc~aco Trillo Padilla•••••••. ,,' 182
Ide1ll, Franc18.co Pérez GOIfzález....... .l8~
lrg>~Y NOJlBB1llS J;lll: f'OS O~trB..1NTi!f!.
Idem,JlJap.· Casa!! Camp4 •••••••• ;o'••••
Idem, ,'raneillC(1 Cristóbal García...••. ,
Sa~~euto. ,Caledonio FerJ+ández Duque.
Soldado, eristóbll;l 'Eeteba,n Yillanueva.
Idem, Florentin :¡i'~rraz Tolosll. .••.••• :
J ~.IIdfl...m, José Mat"os. Mirabl'tA.: ••• : •••••
) :: I<lem, Manuel Trilles MaaUel! .
»
t
'.¡1dem, 8eha~t1ánNavllrr.o L6pez.... ~'.. '.,







, '·ldem. 'Vicante LuH·Ginestl\r ~. 'j182 '50 Idem 126 ma'o .•••
11 ¡dem~ José GarC~1l Arnau.í'.~; ~ ..:•.. 182, óf) I(iem.. ~ ¡ .. llo agosto .
, \1;\11 ~e.niente, D, TibnrciQ S'¡'n Mtllá~l 47B ~. , 22 julio 1891·~.J 28 julio .l· ..Lar!). '" 1•• ~••: ~ . '" •
J IIdem, D. Leopold.o Villar ~endivil•• "1' .470 »Iflem........... LO mayo •••.
, Soldado, Enrique Gabardi'~"¡Úiénez",.... ,18.2 ;6!?'j";:j:..ii~::. :6
n
•to¡, 2,7 febr?ro...M.~dicomayor de Sanidad ?lfiIitar· con .' Mo.ntepi" Mili~ ,
t J .'tI.. neldo del em pIeo i.nmedia.t.o.SI.lPerio.r..1.1 .250 . tsr;ler.15... dlcbre. Ü'lab i1::P. Rilloberto Fernández Toribio yJ¡~er-' ) 181J4 Y regla '9. U< • r .....
'J'iández Torib~o ; '. R, O. 4abri~ .
) ~IS0ldado,. Al~on!!o-.Abril MU1'i~~ ,~ ••• 1182 "501;·~7u~.i¿'i~'9'r:;: ::1' ~·I~gO~to •• ·llll102'I~~~cia••.•••••••••• ·ICehegfn •.••• ':"IMurC11l-'
) . Idj)¡:p., HIlarlO Rodriguez Mermo....... 182 50 Idem.. li JUnIO , 1902 10ledo Yapelh ., To~edo.
:': . ~.. . - . - ~
» ¡..Id.ep:t, Dion.lsio~ FQ~tal ,·.AJvarez ••••••• '.
t. '. Jdem, José Fernánde.z Fernándel!l ••,••••
) 'loem, ·Elíl\s Fernánde¡;fi¡otl,zález•••• , ••
"~~" . ...----,,-------------~--',~a~rld '2écme41ct.l:lbre "ti 1tlOa."
"'~;¡, • """'''''!':. '--,. - .~r
. Pt.reuteM ,túe
:N~~1I!il DE MI, nr.l!lV9S~sl oo.I..'ril
. 4e lu
O&11lIPt.. . hu~r""
D.-e: Mlll'i'a Joaquina Mamte!! Fe·¡Viuda ..... ,
11~6 ~ ..... - ••• Ao •• ••__ • ~ • _, ~ • ~ •• ,~ • • .'
:Jo/jefll ~ll.ríItGine~tar Ginestar. Idem •••••••
José Garcéfl Eilbri y VicentaMa·
ría 4~n8u Segal'ra...~ ;.¡. ••••.•• ~al1i'e"'........
D.&Teodora Rerrera,. Oafías... 'Viada •••,. ••
o '.
D." Concepción Jiménez·López. Viuda.-•• :.•••
Josefa, .1iménez .BaWiiltet•• ;.•••• Madreviu.da.
. JOl!efaMuñoz SáflZ• • f ••••• •••• Maj}re-viudá.
Petra M.erino Agulla••••••••••: 1dem •.••••••
Rafael M·ateos Recobenfy Fra'!i.
cisca Mirabete Aranega•.•••• Padrea•••., ••
Dolores 'l,1iralles Sul~ •••••:;. Ma~eviuda.
Juan M'llrtíri Luque y'lloloifls
Rins .;nménez ••••••••••..••• Padres.••• ',./••
Sebllsti,án 1ibmirrq,Romero y Jo,..
s.efa López Sánchez., .': •••• ,. IdelJ1 •••••
An~usti~B'OrtegaEscalona... O" ~adreTiuda •.
Francisco 1eáez H¿rª.lt y M:aria . •.
Pkcheco V-elasco.. . • •• • •• • •• Padre!! ••••••
Micaela PadiUaRomero, • u ••• Madre'villda.
() )'rsllciseo Pé~ez Ferrer ..~ Padre .
@
(J)
e D.-.. '~n~ ~Agui1~l' Jiméne.z•••••. ¡HUéifana.,., .¡SIJ.¡,ra.. \2. l/.4ieniente, D.. Juan A1lUi.lar p.. érez,. '."l. 400
MarIano AlcafilZ ~sa P.adrel ••• , ~.~. J Soldado, Cándido Alcafiíz Foz•• " •.• • • . 182
D.'" .Eleua . ~rtrán de 'Lis i Viuda ... ,~.. D ·~CQrOnel,~. Manuel González EstefaniiL875
:Sl>~C~Q o... .. .. .. •.. "1 1 ,y, O~p:l p~;ilano •.••,. •••.•• , ,. , •• oo,••••'\ '
"D;a Ant¿.n... ill.Ba.larll.e....r yLespier. Id.e~.. • •• •... .. . J IId-em,D. J,uan de He.rre.rli Rubln de Celif!(t. 650lEateb/ln' Copete Castillo y Ro· .. '. , . . ' . . ,
· ··¡nana Za.-fra Rodríguez...... l!adres. .........., Sóldad9, Grieanto CQpete Zafrá........ Hl2
JoséCilsaa Vives .y A:ntonia ... .
pampá·Vila•••••••.•.:;. •••.. Iae~ ••••,•••
':M!tmertp CrIstóbal Parra...... Padre .... ;;.
·,()laudill 'Duque Pérez•.• :..•••••. Madre viuda.
. JI'imoteq'~steban Bertlllíp y Ma·
ria Villanueva Salvador Padr~ll.. "'~'
. Leoncio 'Fel'raz Cortina Padre.• , ••••
·D(lÍningo Fontal Rodríguez y
Bern~,rda AlvarezRandón ••. Padres••••••
,JJ'lorentinaFernández Arencey. Madre viuda.
:·.GerÓnima GOJ+l\ález Flores ••••• ·ldem •••••••
REEMPLAZO
Señores: Capitanes generales de la,primara.y tercera regio1\9s
., Ordllnador de·Pll§.9S d,a: GUerra. ' ., .
ExcnlO,~ Sr..: y:ista la.i~E\tah~Ja que V. E.cursó~ est.~ 'SUELDOS, H~BERES.Y GRATIFICACIONEJ~
Ministerio con su eacritó de 15 daseptiemp¡e últim9, prom0- .,,' . , .,
vida por el'csPalMn primerodél: (JI~rQ..Ol!-streqse¡ al. servicio Excmo. ,S~,: Ep, vi~ta' de lain~,tancIayrom()'Yidaen5'de
dé tropa~ en q81',tagen~.n; AntQlliq Linar~s Ramos" en fúpli. ~d~ciemb.re ~e~ 19~1i ~or ~l IilElgundo tenieIlte de Infanteria .
ca de que,se le: conceda pa....ar a ~ituación dA reemiJlezó, con 1:(E. R ..),·~conrleBtir;lO:en el reili;miento R~serva de."AvHa nú-
residenciá e'Íl ~sta.('ort~, el'Rey (q.:D. g.)~ ha t~nido ¡ bien ¡:m,ero 97:. D.B~au~o;Ma.bmo Dpmi~guéz,:en 8~liQa·de.abono
acceder ti. 10 so~iért8do 'por el recp.,rr!'lnte, c~n arreglo á lopra. dé la paga. del mes denoviem'bre ,de 1898 que'·indebHamen-
venido en la realorden de 'lZde diciembre. de 19QO (C. L. nú- te le fué descontada por la comisión liquidadora de la Caja
mero 237):" .'.. - __ ~ "." " , '.' ,,' 'g,eneratde,Ultrama, paracOIDI?ensar u!1a deJas,de navega-
De~~l orde~ lo di~o á:;V;. E.; para su conocimi~ri:tu'y..de' :ció~c?n.ced~da8p~rre!,l.l Ol~.den:de14de~u.:nio de~899(D.O.nú- '
máa efeoto;. Dioa gu.rde; i\; V., !D.' mucholl moa. J4aqrid ~merp 13,{)), el Rey (q,. D. g~. d~ apu:e.rdo eon lomformado por.
25 de Qctubre de;!é02.: ' .. 'la qrde~aci($n~de P~os d~ G~er-ra'" s~ ~h~servidoaC9&derá.,Ia.
, , WE:rIJEJl;- ,petición:ri.eLre.cur~f:lnte,y diBp(jn~r q~e:pbr la Comisión liqni.
Seilor Prp-iícario generhl C¡Uiitren~e:dadprade la Ínspac~ión de l~ Oajáge:tieral da UlLramar, le
sea devueltala'paga"d,el referido'Iíles.
, l¿e real orq~n lo digo á,V_E. pa!a,;S~oonocimiento y de-
DÍai;>~feºtoa; Dioij~gp.ªrde;,al.V~ E~:mu~J:rJ:l,$aü6~_ Madtid25




E'xcmoA1r~:, En 'Vista'da'Ji prejmésta iji:fé'"Vó l!f!"remiti'i)"
á este Mini,sterio .en.2del'act~al, el~ey' eq. D. g.), ha- tenido
á bien déclarar con:; derecho & retiro de '<iapitán yspgundo té-
teniente, respectivlÍmente,'cuando lo:obteñ'gau.a.lt>s segun:..
dos' tenientes, c~b9B de €se: Re*I,O!l~ipo, J): JúJi~n Donc~l
Antón, D:: Franci$cb Núñez Riveró, ~i>. ofermíu' Ordoño Vélez
y guatdis'D. Andr.és Sárichez Caña'da', pOT haber cúmplfd~ en
fin del meff2t)i''til'ritlr, r&:a-ñóg los tres pri'mel'os'y :6'elúltifuo,'
de permanenoia en el Cuerpo, que al efecto se requieren, con
arreglo á lús arte: 139 y '140 del reglamento y reales órti"anes
de 11 de 'juDio ele 188l, 1.0 M enero de 1,88~ y 16 'de mayo
de 189? (Oí .L."nú~. 175)"; !l~biend!i'ús~'r'eraístiD¡t1Yo señal~;"
do én ~a .:p~imera: 4e ~ich~8 ~ob~r~nas:di~poa~oioheaY: e~'p~­
diéod6sale&loB o:partunos teall.'s despadhos. '.' ': ':
Da real.orden: 16 digo á 'V~ E. pl)ra ~u conocimiehtó y d~.
más efecto.. Did$ guarde ~ V. llJ. mucp.(l~,añolil.Ma4rid ~!>
.de octubre de 190~¡¡, ; ~ Q, • 1 '. ::'
WEYLU:
l3éfii:>r Óhmandante' generar del RealCuérpo:de'Guar_di~s,AJ8¡!
bar~lercifl . . .






~ñ9xeB ,J:efarle latCQ~isiÓ!l. li(iuidªdora,de: la Iplipecciónde
, l~ "Caja, general .d~, Ultra.JiP.r " .. Q~¡l,~nld.~r,df!pag9~r de
GQerra. ,., < "
~ ,- .
. . .
Excmb. Sr.: En vi~ta de.la.in:et~~cla,promo~jda po; el se-
g!lndo teniente'de I(lfllntería (E: R), .D. Félix Escudero, Gon-'~.
lálex, en súplica de qúe B61e dfvuelvaJa. paga da,ño'fiembre'
de 1898; ql1ele fuá descontada parioompensar una de laa- de'
navegación C,opcedidas por real orden de'24'de mayó de1899~
(D. O. núm. 118), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo iñfor-=
JUaqopqr la. Ordenft¡cipn ~a pBgOI!l Querr~1 Be ha serviOo con~':
~eder ~ljnt~resadol~ gue ~olioita;,y,di~p'onerq'le por la 00-
:misión liqUidadora. dé la; Inlipe<lción; de la Caja general de
lJltl'aP1ar. Se le devu~lva la ppgada:diQho:rnes, que la fuá
d,educid~ inqebidaooer;lte pór dic~a.Co:rnisión.
De rea,]. orden lo digo á..v., E. :pa.ra,au, conocimiento y de-
más,efec;tos. I)iol"g<!l!\rdecá V; E'. JUuctiós aflOS. Madrid 25
d."e oGtu:br~d~, :l:90~. '
',' .> W:ilYLÉR
eañOr ca.pitlin~generl.J.t:d~ .Andalu¿l~
, ... '-; '~ . ~
lJefiGléi!l,,Tefe,dl{da ,Comil!lión liquiila:d'O'laiide la Insp'ecció'ri de







, .,'.. 't'ó" ~~ •
,'emCULA:RES y; DISPOSICIONES
-. ~ ;. r i '< • -




Para proveer una vacante de /!lU oficio, ~l maestra de talle!;
de segunda clas6, armero del par!lbnal del material dlil Arti-
lleria, D. Manuel Rodriguez FernáÍ1de., con destino en al po.r- '.
que de Melilla, pasa II continuar sus eer'ViíJios al de Granada;
, debien-do causar la. correspondiente alta y baJa en l'a revieta
del prQxhno' melS' de'noviembre. ..
,
,
&fí.o;t Cap'itáil genar,a:l: de Caatilla la Ntte!a'r
ScÍñoree Ordenador de pagora de Guerra y~Dir€ctora.la AG~'
dtlmiá de .Artillería.
© Mirristerio d
SUELD03, IIAl?ERES y GRATIFICACIONES
.. • ~. ~ • ~ !'
. Ex¿nió, Sr.: Accedienao á lo propne~to por::el mtectór
de la. A,cádemia d-e'Artillerfa; el ~ey (q. D., g.), seb~ 8e~vido
con(lsder la.~gratificación dé 600'pelletas anuales, al. partir de
1.° del mes actus:!, ál cl:lmandanté profesor de la citádá Aca-
'd6~ia,:D~ EJil'iq¡(e Bendito y Trujilló, pot'hallar~eíJomp~endi-'
do en élllrt. 5.° de! real decreto de';4 de ~J¡l1'il de 1888. ;, ,;'
,De :re,al; qrdell lo. digo·.o. V..:m: pl\r~ su conociJnientoy
dÉlm/i.s Heótdá. Diol{guiítde á; y .. Emuohos &\ño's. J' MadriU
25 del ootubre de 1902.' "~ .
D. ·0; nñm. 240 ~8 ootupre 1909 26c7
Dios guarde, á V." muchoa años. Ma~rid 25.,' de octu-
bre de 1902.





Exomos- 8eñor~s C~pitán general de la segunda región; Co-




Vacantes cinco plazlls de obreros aventajados deaegunda
clase, de ofioios, dos de polvorist~, dos de electrioista y' ~a
de ajustador, dotadas cada una de ellas oon el sueldo anual
de 1.000 pesetas y demás ventajas que oonoade el vigente re-
glamento del personal 'del material de Artilleria, las oposi-
ciones'para proveerlas darán principio el día 26 del próxi-
mo mes de noviembre ante llls Juntas facultativlls de las.fá-
bricas de Granada, las dos primeras, y de la de Trubia, las
tres restantes, con sujeción á los programas mandados ob-
servar.
Lo que se hace publico-por este medio, á fin de que los
aspirantes á ,las mismas puedan dirigir las :instancias al
genpral Jl':te de la Sección de Artillería. de este Ministério,
antes del 20 de dioho me,,; 10l!l militares por conducto regu-
lar de sus jefes, y 108 paissnol'l dirbotamente, acompañadas de
partida de bautismo, cédula personal, certificado de no ha-
llarse inhabilitado para ejercer cargos públicos y cuantos do-
eumentos acrediten sus conocimientos y snvieios.
Madrid 25 de octubre ,de 1902.




© Ministerio de Defensa
, SElaaIÓ1'T D:m INGENIE:iOS
DESTINOS
SECCIÓN DE -mSTR'O'OCION, REOLUTAXU~:rO
y gOl~:OE(jO,RAOIONES
LICENCIAS
Vista la instancia promovida por el nlumno de esa Aca-
demia, O.José Gómez La;yna, y certificado que á ~a misma
acompaña, se le han concedido doe -meses de licencia, P01:
enfermo, para LeÓn.
Dioa guarde á V... muchos años. Madrid 25 de octu-
'brede 1902.
El Jef~de 1.. Sección,
1CMiqu~4e OrfltUJ
Señol; Director de la -Academia de lnfanteria.
Exómos.SetioreB C!tpitaneB generales de la primera y sépti- ,
Ola regionel!l.
D~ O. n,úm. ~Q,\_... ", .. - ~
:tl'!ZtSJt.sxwa:e:: ~ii~ PI!"
,SICGION DE ANUNGIOS
Frlcf@ el! ?¡;:~II dI ¡tii lomí.ll) del cDi~rio 'Oficiali ,'*Cj}leceioft Legislatiya- J IMlJí'ill IUellol d••mbu publioaotonet.
~::I:.Á..RXO O]lj1"Xc:a;,A.,L
Témui! por; trlP3estFéS de 100 afioa 1888 á 1897, !J. precio de 4. peseta! cade. m!f,$.
011 número del dll,l~ 0,26 peset~si a,ttP.oo.do, 0,60.
ú~l ~fio 1871}, roml) 3.'\ á 2'50.
Da lGil af10l'l 1876, 1880, 1881, 1884, ,1.- '! 2.el del 1885, 188'1, 1896:, 1897, 1898, 189~, 1900;, 1001 g¡ ~ pesew.a
, "llB.¡,1~ ~no. ." ' . '-:
Un ntímsro d~l dúL, 0,25 pesetas; a1q,:asll.do- 0,50., . ' . '
LO$ sefiores jefes, oficittlea é individuos de U:'ops que deseen adquirlr toda 'pmt-a de la Legt8laci6M pubRcada,.,
i,odrán bl\cerló abonan~o 6 p~setal:1imensuales. . '
~_.._---~
,"
L" ~'ta. (J¡}f.etJm{m Lef!i~'.ats~e., sJ p:rí:l(J.io de 2,50 pea3te.u tr~estu;. " ','
~:' ál JJif¡,r-itJ 0fi.f,)u,d, g,l tdem de {; íiLid.~ .Y so a!t~ podr~ Be~ ~n prillle.rQtl~ el)~lq,il.iei·~es-I.le.
~ ," Al m(¡(,rw {~jU:i.f.~l y aolecc.-if'y¡~ lfi3{JwlaM<alJ" fJJ ídel!:! -de 'l id. íd. '< '. ',,~ ,
TQdns lns anbacripcionea da.rán comiemo Iilll ppncipio de trimestre n!!\tura!, Gea ~~}q'q.i6r{t ~~. ~ec},u) M~ ~~ _r;t~~
~~<¡;.ui1:te) !leoote pectoito..
j'""rs~ pagoa ~n de vtJríficarse por adeJ.?nt~,de. .¡ .",:. •
• '" ;!¡.
'Lii;~ reclamaciones dC:3ejemplar8S del Diario 'OjWial y Oolecc,,;(rn ,"Cegislati'iJo"l que por extravíe
n~yan dejad6de recibir los subscriptores, s~ harán precisamente dentr() de los tres días siguien·
tes .311 de la fecha del ajemplal' que se reclame en Madrid; de ocho días en provinmasJ de un me'
para los súbscriptores d,el extvatijeroy de dos para los de mtramal'; entendiéndose que fuera d.
~~toaplazo8deberán aoompañar~ con. la reclamación, el importe de .loá númeroB que pidan•
•~~-:¡; -~Iti_·'QP~""·m -"'-.._cw~ ""' """;__....,.".p _
DEL
ESl~ADO MA.YOR. GENERA.L DÉL' EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, qUERPOS -E INSTITUTOS
r~ertpin.ada e-tJl imprel3ión,pu6(len hMeri:le loa pedidos•
.rolEscaltlfonoontlene, ademál!l de las doa secciones (le) Eatndo Mayor Oenera.],.:Iaa de loa seilorea Ooronelea. (JOU aeplU'a"
tlión por armas y cuerpoa. ya P!~cedido de la l'eseflll, hiatórioa y orgtmizaciÓ"n. aotuv,l delH1etado Mayor Ge~eral, y de tul'.
extraoto o<?mpleoo de llli dlf:lpOBlCloneB que Be hallan en vigor aobre las materias qn.e afeotan en todas laa ait'O.MÍoneil qll~
tengan. los aeiíol'e¡!l Heneralet\, y ~ ~a.de CB,b~llerotlgrandefij cruces de Ssn Hermenegildo.
8e halla de l1entll- en la Adnl1Illstr~.clÓIi. del Diario Oticiat y en el almacén de efoot.o8 dl!!aBflrltorIo de la Carrera de 8q
ll\l'.'Ónímo l~t en estaCorte.' , 6.
© Ministerio de O sa
PRECIO: 3 PESETAS -,
